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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä ympäristökartoitus ja -suunnitelma Hotelli 
Vanha Raumalle. Hotelli tarvitsi ympäristösuunnitelman yritys – ja 
yksityisasiakkaidensa tarpeisiin, jotta olisi entistä kilpailukykyisempi majoitusalan 
markkinoilla. Tutkimustehtävänä tässä opinnäytetyössä oli perehtyä kysymykseen, 
miten ympäristökartoituksen pohjalta tehdyn ympäristösuunnitelman avulla 
kehitetään Hotelli Vanha Rauman toiminta ympäristöystävälliseksi. 
Ympäristökartoituksen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman paljon ja 
monipuolisesti tietoa ympäristöstä, kuinka toimia ympäristöystävällisesti ja kuinka 
johtaa yritystä ympäristön ehdoilla. 
 
Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmää. 
Tutkimuksessa on myös toiminnallisen tutkimuksen piirteitä. 
Ympäristökartoituksessa käytetyt menetelmät, havainnointi sekä haastattelu, tukevat 
toisiaan ja tuovat yhdessä syvyyttä tähän opinnäytetyöhön. Menetelmänä haastattelu 
nähdään kvalitatiivisen tutkimuksen piirteenä ja havainnointi toiminnallisen 
tutkimuksen piirteenä. Havainnointi ja haastattelu molemmat tapahtuivat 
maaliskuussa. Tiedot osa-alueiden tarkasteluun ja kysymykset havainnointiin saatiin 
teoriaosuudesta. Teoriaosuudessa käsiteltiin ympäristöjohtamista ja sen tärkeyttä 
nykypäivän yrityksen toiminnassa. Havainnoinnissa kartoitettiin toimintatapoja niin 
kierrätyksen, huoneiden lämmön kuin laitteiden huollon suhteen. Haastattelussa 
kartoitettiin henkilöstön tapoja, motivaatiota sekä valmiutta sitoutua toteuttamaan 
luotu ympäristösuunnitelma. Suunnitelma luotiin kevennetyn ympäristöjärjestelmän 
pohjalta ympäristökartoitusta apuna käyttäen. Ympäristösuunnitelmaan laadittiin 
päämäärät, määritettiin tavoitteet, asetettiin yritys vastuuseen suunnitelman 
toteutuksesta sekä sovittiin seurannasta ja jatkokehityksen päämääristä. 
 
Ympäristökartoituksessa selvisi, että Hotelli Vanha Rauma toimii tällä hetkellä jo 
osittain ympäristöarvoja kunnioittaen, mutta tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka 
henkilöstön motivaatiossa on puutteita ympäristöystävällisempää toimintaa ajatellen. 
Henkilökunta ei ole tarpeeksi sitoutunutta tekemään ylimääräistä työtä, jota tarvitaan 
ympäristösuunnitelman toteuttamiseen etenkin ensimmäisinä vuosina. Hotelli Vanha 
Rauman henkilökunnalta puuttuu ohjeet toimia ympäristöä suojellen, mikä vähentää 
kiinnostusta sekä motivaatiota. Puutteet tulee korjata kouluttamalla henkilökuntaa, 
asettamalla lisää vastuuta sekä antamalla ohjeita uusista toimintatavoista. 
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The purpose of this thesis was to make an environmental survey and an environ-
mental plan for Hotel Vanha Rauma. In the competitive hotel industry Hotel Vanha 
Rauma required an environmental plan to respond to the demand from private and 
business customers. The problem of this thesis was to concentrate on how to make 
The Hotel more environmentally friendly using the environmental plan taken from 
the environmental survey. The aim of this study was to offer wide variety of informa-
tion about the environment, how to be more environmentally friendly and how to 
manage an organisation with environmental goals. 
 
The method of use for this thesis was qualitative. This thesis gained more strength 
and intensity by using supportive methods such as observation and interview. In this 
thesis functional method was also used. The method of interview is more qualitative 
and the method of observation is more functional. Observation and interview both 
took place in March. The information for performing the study was taken from the 
theory section of this thesis. The theory part of this study focused on environmental 
management and the importance of successfully managing the company in an envi-
ronmentally friendly way. In observation the survey concentrated mainly on recy-
cling, temperature, maintenance of equipment and working methods of personnel. In 
interview the concentration was mainly also on personnel's working methods, and 
motivation and willingness to make an environmental plan work. The environmental 
plan was created using the environmental survey, utilizing a lightly built environ-
mental system. The environmental plan includes objectives for the time period, 
goals, execution of the plan, follow up of the whole process and setting new objec-
tives. 
 
On the basis of the environmental survey it became apparent that Hotel Vanha 
Rauma does a few things for the environment already. This thesis revealed how there 
is lack of motivation within in the staff for environmental thinking. The personnel is 
not committed enough to do extra work, which is needed during the first years of car-
rying out an environmental plan. The personnel of Hotel Vanha Rauma are missing 
direction on how to protect the environment. This reduces motivation and interest. 
Deficiency needs to be corrected by educating employees, handing out more respon-
sibility and instructing employees on new environmentally friendly ways to work. 
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1 JOHDANTO 
 
Suomalaiset kuluttavat luonnonvaroja vuodessa noin 100 tonnia/asukas. Se on kaksi 
kertaa enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin ja moninkertaisesti maapallon 
keskiarvoon verrattuna. Luonnonvarojen käyttö on lisääntynyt 1980-luvun alusta 1,4-
kertaiseksi. (Kuluttajavirasto Eko-ostajan opas) Tämä tieto on lisännyt omaa huolta 
maapallon tilasta ja erityisesti suomalaisten huolettomasta luonnon kuluttamisesta. 
Halusin tutkimuksessani tuoda esille ympäristöystävällisen toiminnan merkitystä 
etenkin pienten yritysten liiketoiminnassa ja tutkia miten toimintaa saadaan pienillä 
muutoksilla ympäristöä kunnioittavammaksi. Halusin opinnäytetyössäni tutkia tämän 
hetken keskeisintä asiaa, ympäristöä, ja kuinka pieni yritys voi toiminnallaan 
vaikuttaa ympäristön vointiin. Omalla kiinnostuksella oli hyvin paljon merkitystä 
aiheen valintaan, koska huoli maapallosta ei pitäisi olla vain muutaman henkilön 
harteilla. Kaikkien, niin yksityishenkilöiden kuin, yritystenkin on kannettava oma 
vastuunsa koko maapalloa koskettavassa vakavassa ympäristötilanteessa. 
 
Ympäristökartoituksen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman paljon ja 
monipuolisesti tietoa ympäristöstä, kuinka toimia ympäristöystävällisesti ja kuinka 
johtaa yritystä ympäristön ehdoilla. Tarkemmin ottaen keskitytään myös 
ympäristöjohtamiseen ja sen malliin, sillä juuri yrityksen johtaminen ympäristöä 
kunnioittaen on tärkeimpiä asioita yrityksen matkalla kohti ympäristöystävällisempää 
kestävän kehityksen mallin mukaista toimintaa.  
 
Keskityn myös siihen, tuoko ympäristöjohtaminen tiettyjä etuja ja hyötyjä yritykselle 
kilpailuilla markkinoilla, vai heikentääkö se yrityksen menestystä. Pohdin myös 
minkä takia nämä kyseiset asiat ovat tärkeitä. Tuon esille muutamia esimerkkejä 
ympäristöjärjestelmistä ja ympäristömerkeistä sekä, mitä niiden saantiin vaaditaan, 
mutta en kuitenkaan keskity niihin sen enempää. Hotelli Vanha Rauma haluaa toimia 
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ilman ympäristömerkkiä, mutta silti heidän päämääränään on työskennellä 
ympäristöarvoja kunnioittaen. Ympäristöjohtamisen saralla tarkastellaan myös 
yrityksen ympäristövastuuta sekä ympäristölaatua. Yrityksen yhteiskuntavastuu on 
teoriaosuudessa tärkeänä työvalttina tuoden tietoa siitä, kuinka yrityksen on tehtävä 
myös osansa yhteiskunnassa. Yhteiskuntavastuu auttaa yritystä luomaan 
positiivisemman kuvan yritystoiminnastaan ja parantaa laadun mielikuvaa. 
Ympäristölaatu taas voi olla yritykselle suuri valtti kilpailuilla matkailu – ja 
majoitusalan markkinoilla. Teoriaosuudessa pidän tärkeänä käydä läpi 
ympäristölainsäädännön tärkeimpiä piirteitä. Ympäristölainsäädäntö luo yritykselle 
suoraviivaiset säännöt, joiden pohjalta on hyvä lähteä parantamaan toimintaa kohti 
ympäristöystävällisempää yritystä. 
 
Opinnäytetyölläni on suuri merkitys Hotelli Vanha Raumalle. Ympäristökartoituksen 
luonti auttaa hotellia hahmottamaan, missä kaikessa he voivat parantaa 
ympäristöystävällisyyttään. Ympäristösuunnitelma antaa hotellille valmiudet ottaa 
toteutukseen annetut parannusehdotukset heti suunnitelman valmistuttua. Työni 
avulla Hotelli Vanha Rauma pääsee pikimmiten mukaan ympäristöystävälliseen 
toimintaan ja kehittämään sitä mahdollisuuksien mukaan jopa standardoituun 
ympäristömerkkiin asti. 
2 TYÖN RAJAUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on luoda ympäristökartoitus ja suunnitelma Hotelli 
Vanha Raumalle. Näiden tavoitteena on auttaa Hotelli Vanha Raumaa luomaan 
toiminnalleen suunta ympäristöasioiden hoidossa. Tutkimustehtäväksi 
opinnäytetyöhöni asetin perehtymisen kysymykseen, miten ympäristökartoituksen 
pohjalta tehdyn ympäristösuunnitelman avulla kehitetään Hotelli Vanha Rauman 
toiminta ympäristöystävälliseksi. 
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Tutkimukseni tavoitteena on luoda ympäristökartoitus hotellin toiminnasta eri 
osastoilla, jonka avulla saadaan tarpeeksi tietoa ympäristösuunnitelman luomiseksi 
Hotelli Vanha Rauman käyttöön. Hotelli Vanha Rauma tarvitsee kartoituksen ja 
suunnitelman jaettavaksi erilaisille sidosryhmille, kuten yksityisasiakkailleen, 
yritysasiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen. On tärkeää osata näyttää 
konkreettisesti, kuinka yritys toiminnassaan ottaa huomioon ympäristön ja 
minkälaisella mittakaavalla. Erilaiset sidosryhmät ovat entistä enemmän 
kiinnostuneita yhteistyökumppaneidensa toiminnan ympäristölaadusta. Asiakkaat 
myös tietävät yhä enemmän ympäristöä koskevista asioista, sillä ympäristöstä ja sen 
merkityksestä kerrotaan jatkuvasti erilaisissa tiedotusvälineissä. On hyvin tärkeää 
yrityksen liiketoiminnassa tuoda esille oman toiminnan ympäristöystävällisyys. 
Monet suuret organisaatiot tuovat tämän helposti esille muun muassa Internet – 
sivuillaan ja tähän myös Hotelli Vanha Rauma pyrkii. Hotelli Vanha Rauma haluaa 
tulevan ympäristösuunnitelman näkyvän myös heidän Internet – sivullaan niin 
suomeksi kuin englanniksikin, jotta tieto olisi helposti tavoitettavissa eri 
sidosryhmille.  
 
Hotelli Vanha Rauma haluaa pysyä kilpailukykyisenä muuttuvilla 
matkailumarkkinoilla. Ajan hengessä on aina oltava mukana ja tällä hetkellä 
ympäristöystävällisyys on jatkuvasti esillä niin yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden 
kuin kaikkien teollisuusmaiden keskusteluissa. Hotellien on muututtava sen mukaan 
mitä markkinoilla halutaan. On oltava tarjolla ympäristösuunnitelma sitä kysyville 
yrityksille ja asiakkaille, jotta hotelli ei menettäisi asiakkaitaan. Pyrin tutkimukseni 
avulla auttamaan Hotelli Vanha Rauman toimintaa muuttumaan entistä 
ympäristöystävällisemmäksi ja tuomaan tämän esille osana heidän liiketoimintaansa. 
Pyrin kehittämään helpon tavan Hotelli Vanha Raumalle, jolla he saisivat ympäristön 
hyväksi toimimisesta kilpailuvaltin hotellimarkkinoilla. Ympäristösuunnitelma 
luodaan mahdollisimman helppoymmärteiseksi, jotta se on helppo toteuttaa.  
 
Hotelli Vanha Rauma hyötyy tekemästäni työstä siten, että kaikki keskeiset 
toimintatavat ja alueet tulevat kartoitetuksi. Nähdään minkälaisia toimintatapoja 
käytetään ja voidaan tarkemmin keskittyä muutoksiin kohti ympäristöä kunnioittavaa 
toimintaa. On helpompi toteuttaa tavoitellut asiat, kun perustieto on tuotu selkeästi 
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esille. Työssäni tuon esille tietoa erilaisista ympäristöjärjestelmistä ja kuinka niitä voi 
soveltaa sekä keventää omaan tarpeeseen ellei ole valmis sijoittamaan maksullisiin 
ympäristöjärjestelmiin. Uskon työn olevan hyödyllinen hotellille. Hotelli pääsee 
luodulla kartoituksella ja suunnitelmalla muuttamaan toimintaansa entistä 
ympäristöystävällisempään suuntaan. Tehdessäni ympäristökartoitusta hotellin 
toiminta tulee käytyä läpi monin eri osa-aluein. Ympäristökartoituksen avulla pyrin 
löytämään sellaiset toimintatavat, joita pitää parantaa ympäristöä ajatellen. 
Ympäristösuunnitelmaan kirjataan tehtävät toimenpiteet ympäristöystävällisen 
toiminnan saavuttamiseksi. 
3 HOTELLI VANHA RAUMA 
3.1 Hotelli Vanha Rauman historia ja majoitustoiminta nykyään 
Hotelli Vanha Rauma on aloittanut nykyisen toimintansa vuonna 2007 alkujaan 
kauppa ja varastorakennuksena palvelleessa 1930- luvulla rakennetussa kiinteistössä. 
Rakennuksessa ovat aiemmin toimineet Hotelli Kalatori ja Kalatorin Majatalo. 
Hotelli Vanha Rauman arvokas funkisrakennus sijaitsee Vanha Rauman UNESCO:n 
maailmanperintökohteen alueella. Rakennus on alkujaan toiminut varastoina ja 
kauppaliikkeinä. Hotelliksi rakennus saneerattiin 1980 – luvulla. Nykyisen Hotelli 
Vanha Rauman toiminta on alkanut noin vuosi sitten Isäntä Olli Järstän johdolla ja 
tarkoituksena on kohottaa rakennuksen sekä hotellin imagoa varustuksiltaan ja 
palveluiltaan 2000-luvulle. (Hotelli Vanha Rauma) 
 
Hotelli Vanha Rauma on pieni 20 huoneen hotelli. Kaksi huoneista on superior – 
huoneita. Superior – huoneet ovat hyvin tilavia ja sopivat muun muassa 
lapsiperheiden käyttöön tai vastaavasti hääyön viettoon. Kahdestakymmenestä 
hotellihuoneesta viisi huoneista on business – huoneita, joissa on tavallista parempi 
varustelutaso. Loput huoneet ovat standard – huoneita. Hotelli Vanha Rauman 
huoneista kahta yhden hengen huonetta lukuun ottamatta huoneet ovat kahden 
hengen huoneita. Kahden hengen huoneissa on useassa lisävuodemahdollisuus 
yhdelle tai kahdelle hengelle. Hotelli on kokonaan savuton ja valittu 
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sisustusmateriaaleiltaan myös allergikoille sopivaksi majoituspaikaksi. Kaikki 
huoneet ovat hyvin varusteltuja eikä yksikään huone ole samannäköinen toisen 
huoneen kanssa. Tämä tekee hotellista persoonallisen näköisen ja oloisen. Kaikkien 
huoneiden varustukseen kuuluu mm. 32":n taulutelevisio, minibaari, vedenkeitin ja 
hiustenkuivaaja sekä langaton laajakaistayhteys veloituksetta. (Hotelli Vanha Rauma 
hotellitoiminta) 
 
Hotellissa on tällä hetkellä meneillään majoitustilojen ja yleistilojen uudistaminen, 
joka jatkuu talven ja kevään yli. Tähän mennessä hotellihuoneissa on jo uusittu 
kaikki vuoteet, tyynyt, peitteet sekä liinavaatteet ja pyyhkeet. Päiväpeitteiden, 
vuoteiden koristetyynyillä ja kevään aikana uusittavilla verhoilla saadaan uutta 
ilmettä huoneisiin. Huoneiden kalusteista nojatuolit sekä valaisimet ovat myös 
uusittu. Kalusteet ovat kotimaisten Olli Mannermaan ja Yrjö Kukkapuron 
suunnittelemia klassikoita. Kalusteissa lisänä on myös Eileen Grayn suunnittelema 
klassikkopöytä, joka korostaa hotellin funkishenkeä. Hotelli Vanha Rauman 
hotellihuoneisiin on asennettu elektroniset korttilukot ja luovuttu perinteisten 
avainten käytöstä. (Hotelli Vanha Rauma hotellitoiminta) 
 
Hotellihuoneiden hintaesimerkkeinä ovat; yhden hengen standard – huone 119 €, 
kahden hengen standard – huone 144 €, yhden hengen business – huone 135 €, 
kahden hengen business – huone 160 €. Tarjoushintoja on erikseen tarjolla Internet – 
varaajille. Kaikkiin huonehintoihin sisältyy aamiainen Hotelli Vanha Rauman 
ravintolassa Ravintola Nyyperissä. (Hotelli Vanha Rauma huonevaraukset) 
 
3.2 Hotelli Vanha Rauman ravintolatoiminta 
Hotelli Vanha Raumassa on myös ravintolatoimintaa aulabaarin ja ravintola 
Nyyperin merkeissä. Kesäkuukausina ravintolatoiminta levittyy myös pienelle 
ulkoterassille hotellin edustalle. Ravintola Nyyper on avattu Lokakuussa 2008 ja 
ravintola palvelee niin liike-elämän lounas ja päivällisvieraita kuin hotelliasiakkaita 
ja vapaa-ajan vieraita. Ravintola Nyyperin ruoanvalmistuksessa panostetaan 
lähialueiden tuottajien tarjoamiin raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin. Ravintolassa 
tarjotaan niin lounasta kuin päivällistä joka päivä ja Ravintola Nyyper voidaan tilata 
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myös käyttöön aukioloaikojen ulkopuolella. (Hotelli Vanha Rauma Ravintola 
Nyyper) 
 
Hotelli Vanha Rauman aulabaari tarjoaa A – oikeuksin virvokkeita, kahvia ja 
pikkupurtavaa aamuvarhaisesta iltamyöhään. Aulabaarin sisustukseen kuuluu 
aikakausilehtiä, sanomalehtiä ja taulutelevisio. (Hotelli Vanha Rauma 
ravintolatoiminta) 
4  YMPÄRISTÖN MERKITYS MATKAILUSSA 
4.1 Ympäristöjohtaminen  
Ympäristöjohtaminen on toimintatapa, joka ottaa huomioon paitsi markkinoiden 
vaatimukset, myös ympäröivän luonnon, yhteiskunnan ja kansalaisten odotukset 
yritystoiminnan suhteen. (Ympäristöjohtamisen yhdistys) Kestävän kehityksen 
mukaisen vastuullisen liiketoiminnan edellytyksenä on, että ympäristöasiat otetaan 
mukaan yrityksen strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon. Näin varmistetaan 
yrityksen ympäristöasioiden taso jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 
Ydinliiketoiminnan ympäristöasioiden ollessa mukana strategisessa 
päätöksentekoprosessissa, yrityksen ympäristöasiat paranevat parhaalla mahdollisella 
tavalla sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta, mutta myös 
kustannustehokkuuden näkökulmasta. (Pohjola 2003, 23.) 
 
Rissa (2001, 136.) toteaa, että yrityksen kyky hallita ja arvioida toimintansa kaikkia 
ympäristövaikutuksia on keskeinen osa yrityksen laatua ja turvallisuutta. 
Ekotehokkuus on suuri haaste yritysjohtamiselle. Kokemukset osoittavat, että 
tehokas ympäristöjohtaminen on hyvin samankaltaista kuin laatuasioiden ja 
työturvallisuuden johtaminen. Ympäristöasioiden ollessa hallinnassa kilpailukyky, 
tuottavuus ja yrityskuva paranevat. Yritys voi tehostaa merkittävästi toimintaansa ja 
tuottavuuttansa panostamalla ekotehokkuuteen. Mitä avoimemmin ja uskottavammin 
yrityksen johto on sitoutunut ympäristöasioiden johtamiseen ja 
ekotehokkuustoimintaan, sitä paremmat edellytykset ekokilpailukyvylle on olemassa. 
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Yrityksen miettiessä omaa linjaansa ympäristöasioissa on tärkeä luoda yksiselitteinen 
ja suoraviivainen ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka kertoo, mitä yritys haluaa 
ympäristönhallinnallaan saavuttaa. Ympäristöpolitiikka antaa kuvan yrityksen 
arvoista ja asenteista ympäristöasioissa. Politiikassa asetetaan yrityksen 
ympäristötoiminnan periaatteet. Se kertoo, mihin yritys ympäristöasioissaan 
kiinnittää huomiota ja mihin yritys niiden hoidossa pyrkii. Ensisijaisesti politiikka 
toimii periaatteina tai ”pelisääntöinä” ympäristöasioista ja niihin liittyvästä 
toiminnasta yrityksen omille työntekijöille. (Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 
45.)  
 
Ympäristöpäämäärät ja – tavoitteet perustuvat yrityksen merkittäviin 
ympäristönäkökohtiin ja ympäristöpolitiikkaan. Tärkeimpien ympäristönäkökohtien 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tulisi yrityksessä määritellä 
päämäärät, mihin kunkin ympäristönäkökohdan osalta pyritään. Yrityksen tulee 
resurssien mukaisesti valita ne ympäristönäkökohdat, joihin se ensin haluaa 
vaikuttaa. Ympäristöpäämäärien ja – tavoitteiden avulla ryhdytään konkreettisesti 
parantamaan yrityksen ympäristösuojelun tasoa. (Pesonen ym. 2005, 49.)  
 
Liiketoimintastrategia, joka voi sisältää myös erillisen ympäristöstrategian, 
määrittelevät ympäristövastuun perusteet yrityksen ydinliiketoiminnassa ja suhteessa 
sidosryhmiin. Yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen aloitetaan 
liiketoiminnan ympäristöasioiden visiosta. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin 
tavoite toiminnan ympäristöasioiden kehittämisessä. Erillisen ympäristöstrategian 
luominen on perusteltua silloin, kun yrityksen ympäristöasioiden tasoa seurataan 
jatkuvasti ja se vaikuttaa oleellisesti liiketoiminnan linjauksiin. Etenkin palvelualoilla 
ympäristöasiat sisällytetään yleensä osaksi liiketoimintastrategiaa. (Pohjola 2003, 
44.) 
 
Ympäristöasiat ovat tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä. Yritykset kiinnittävät 
entistä enemmän huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin kiristyvän 
lainsäädännön sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimusten vuoksi. 
Lainsäädäntö asettaa perustan ympäristönsuojeluntasolle, joka yrityksen pitää 
saavuttaa. Tämä ei aina riitä, sillä ympäristöasiat voivat olla yritykselle myös 
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kilpailutekijä. Tällöin yritys haluaa aktiivisesti parantaa ympäristönsuojelun tasoaan 
vaatimuksia paremmaksi. Onnistunut ympäristöasioiden hallinta edellyttää 
yritykseltä järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa eli ympäristöasioiden 
johtamista. (Pesonen, ym. 2005, 11.)  
 
Taloudellista hyötyä yritykselle kertyy päästöjen ja ympäristöhaittojen 
ennaltaehkäisystä. Ympäristövahinkojen korjaaminen jälkikäteen on huomattavasti 
kalliimpaa kuin vahinkoihin varautuminen ja niiden ehkäiseminen. Lisäksi 
kustannussäästöjä voi syntyä tehostuneen toiminnan ansiosta esimerkiksi alentuneina 
jätemaksuina tai säästöinä raaka-aine ja energiakustannuksista. (Pesonen, ym. 2005, 
14.)  
 
Yrityksen liiketoimintaan vaikuttaa myös asiakkaat, yhteistyökumppanit, omistajat, 
pankit ja vakuutuslaitokset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt. tiedotusvälineet, 
tutkimuslaitokset ja ”suuri yleisö”, jotka kaikki ovat toimijoita ja tahoja yrityksen 
ulkopuolelta. Sidosryhmät, joista tärkeimpiä ovat yrityksen asiakkaat ja omistajat, 
ovat usein ympäristöasioiden esille nostajia. Kilpailijoiden aktiivinen 
ympäristöasioiden kehittäminen luo paineita oman toiminnan 
ympäristösuorituskyvyn parantamiselle. Osana yrityksen sidosryhmäyhteistyötä tulee 
olla säännöllinen yhteydenpito ja vuoropuhelu ympäristöasioiden tiimoilta kaikkien 
yritysten ulkopuolisten tahojen kanssa. (Pohjola 2003, 60.)  
 
4.1.1 Ympäristöjärjestelmät työkaluina yrityksen toiminnassa 
 
Ympäristöjohtamisen käsitteellä tarkoitetaan organisaation toiminnasta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten hallintaa, joka on kytketty osaksi organisaation johtamista ja 
sitä kautta osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjohtamisen apuna käytetään 
ympäristöjärjestelmiä, joiden tavoitteena on organisaation ympäristöasioiden 
hallinnan tason jatkuva parantaminen. (Sarkkinen 2006, 118–119.) 
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Ympäristöjärjestelmämalleista tunnetuimpia ja käytetyimpiä ovat kansainvälisen 
standardointijärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) ISO 
14001 – standardi ja EMAS (European Community Eco – Management and Audit 
Scheme), joka on EU:n ympäristöasioiden hallinta – ja auditointijärjestelmäasetus. 
Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa on viime 
vuosien aikana yleistynyt niin sanottu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Kevennetty 
järjestelmä rakennetaan ympäristöstandardia soveltaen. (Sarkkinen 2006, 118–119.) 
 
Ympäristöasiat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi yrityksille ja niin lukuisat yksityiset 
tai kuntien organisaatiot Suomessa ja maailmalla ovat rakentaneet 
ympäristöjärjestelmän tai ovat tekemässä sitä. Organisaatiot, joiden mielestä 
ympäristöasiat ovat yksi heidän voimatekijöistään, rakentavat ympäristöjärjestelmän, 
koska se antaa riittävän varmuuden siitä, että myönteiset ympäristövaikutukset 
vahvistuvat ja kielteiset pienenevät. Organisaatioilla, jotka ovat rakentaneet itselleen 
ympäristöjärjestelmän, on muita paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti 
ympäristöön sidoksissa olevien asioiden hoitamisessa. (Sarkkinen 2006, 118–119.) 
 
Organisaatioiden ongelmana on kaiken sen tiedon hallinta, joka liittyy toiminnan 
tekijöihin ja riskeihin. Laatuvirheiden, ympäristökuormitusten ja turvallisuusriskien 
vähentäminen edellyttää, että yrityksellä on ajanmukainen toimintajärjestelmä. 
Organisaation toimintaa kehitettäessä kyseen ollessa niin laadusta, ympäristöasioista, 
yritysturvallisuudesta kuin sosiaalisesta vastuusta, pitää yritysten kerätä todellista 
tietoa toiminnoista. Määritellä mittareita, tarkastella erilaisia toimintojen syy-
seuraus-suhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksen tekoa varten. 
Ympäristöjohtamisjärjestelmillä on erilaisia vaatimuksia. Ympäristöjärjestelmän 
tulee olla laaja ja kattaa kaikki organisaation toiminnat. Järjestelmän pitää olla 
ymmärrettävä kaikille yrityksen työntekijöille sekä järjestelmän on oltava 
arvioitavissa. Yrityksen henkilöstön tulee olla sitoutunut ympäristöasioiden 
jatkuvaan parantamiseen. (Pohjola 2003, 56.) 
 
Ympäristöjärjestelmä on tehokas johdon työväline, joka auttaa organisaatiota 
ottamaan ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. 
Järjestelmän avulla organisaatio tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset, kuten 
erilaiset päästöt ja syntyneet jätteet sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen. 
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Organisaatio asettaa itselleen päämäärät haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi ja luo dokumentoidut menettelytavat päämäärien saavuttamiseksi. 
Ympäristöjärjestelmässään organisaatio sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan 
parantamiseen ja toimintaansa koskevien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen. 
(Pohjola 2003, 63.) 
 
ISO 14001 – ja EMAS – ympäristöjärjestelmissä organisaatio kartoittaa toimintansa 
ympäristövaikutukset ja asettaa ympäristötavoitteet. Organisaatio laatii ja toteuttaa 
toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, seuraa säännöllisesti tavoitteiden 
toteutumista sekä parantaa jatkuvasti toimintansa ympäristötehokkuutta asettamalla 
uusia tavoitteita. Ympäristöjärjestelmän tuottamaa tietoa ja tuloksia voidaan käyttää 
sidosryhmille ja myös viranomaisille laadittavissa ympäristöraporteissa sekä 
viestinnässä ja muussa markkinoinnissa. Ympäristöraportti saatetaan usein laatia 
organisaatiossa, vaikka ympäristöjärjestelmää ei olekaan tarkoitus todentaa. 
Ympäristöraportti on apuna kerrottaessa sidosryhmille, miten ympäristötavoitteiden 
toteuttamisessa on onnistuttu. Usein ympäristöraportti sisältää myös taloudellista 
informaatiota. (Sarkkinen 2006, 120–121.) 
 
EMAS on vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta – ja auditointijärjestelmä, joka 
perustuu EU:n EMAS – asetukseen no. 761/2001. EMAS on lyhenne sanoista The 
Eco-Management and Audit Scheme. Järjestelmään voivat liittyä kaikki EU:n 
alueella tai ETA – maissa toimivat yritykset ja organisaatiot. EU:n asetuksen 
mukainen EMAS – järjestelmä sisältää ISO 14001 – standardin mukaisen 
ympäristöjärjestelmäosuuden lisäksi ympäristöselonteon. EMAS – selonteko on 
viestinnän väline, jolla organisaatio kertoo sidosryhmilleen toimintaansa liittyvistä 
ympäristöasioista. EMAS – selonteon uskottavuutta lisää se, että tiedot vahvistaa 
aina ulkopuolinen todentaja.  
 
ISO 14001 on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n (International 
Organization for Standardization) standardisarja, joka käsittelee organisaatioiden 
ympäristöasioiden hallintaan liittyviä asioita, muun muassa ympäristöjärjestelmiä ja 
– auditointeja, elinkaariarviointeja ja erilaisia ympäristömerkintöjä. Standardi 
hyväksyttiin 1996. Keskeinen ero EMAS – asetuksen ja ISO 14001 – standardin 
välillä koskee avoimuutta ja ympäristölainsäädännön noudattamista. EMAS 
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edellyttää aina julkista ympäristöselontekoa. ISO 14001 – standardin mukaan 
julkinen ympäristöraportti on vapaaehtoinen. EMAS – asetus edellyttää myös, että 
organisaatio noudattaa ympäristölainsäädäntöä. ISO 14001 – standardin mukaan 
riittää, että organisaatiolla oin menettelytavat, joiden avulla se pääsee 
lainmukaisuuden tilaan tietyn ajan kuluessa. (Pohjola 2003, 64.) 
 
Yrityksen ympäristöasioiden hoitoa voi toteuttaa EMAS- ja ISO-14001 
ympäristöjärjestelmien lisäksi myös Joutsenmerkin avulla. Hotellin, jolla on 
Joutsenmerkki, tulee yhtä mittaisesti pyrkiä vähentämään energian – ja 
vedenkulutustaan. Joutsenmerkityn hotellin tulee myös suosia 
ympäristöystävällisempiä kemikaaleja, lajitella jätteet sekä minimoida kuljetusten 
ympäristövaikutukset. Hotellin, jolle on myönnetty Joutsenmerkki, täytyy tasaisin 
väliajoin päivittää ja pitää kunnossa heidän ympäristöjärjestelmässään 
dokumentoidut tärkeimmät ympäristönäkökohdat ja keinot niiden pienentämiseksi. 
Joutsenmerkitty hotelli pyrkii koko ajan saavuttamaan ympäristöjärjestelmän 
edellyttämät tavoitteet, kuten edellyttää hankinnoilleen ympäristövaatimuksia sekä 
tekemään suunnitelmat paljon energiaa kuluttaville laitteille, niiden huolloille ja 
kunnossapidolle. (Ympäristömerkki Joutsenmerkitty hotelli) 
 
Hotellin, joka on hakenut ja siten saanut luvan käyttää toiminnassaan 
Joutsenmerkkiä, tavoitteena on vähentää laaja-alaisesti ympäristönkuormitusta. 
Hotellit kuluttavat energiaa, vettä ja jätettä kuin normaali kotitalous, mutta hotellissa 
ympäristövaikutukset ovat suurempia. Koska ympäristömerkityssä hotellissa 
kulutetaan vähemmän energiaa kuin normaalissa hotellissa, pitää hotellissa silloin 
olla tehokas järjestelmä, kuten esimerkiksi energiatehokas lämmitysjärjestelmä ja 
ohjattu ilmastointijärjestelmä. Ympäristömerkityissä hotelleissa suositaan muiden 
järjestelmien lisäksi uusiutuvien lähteiden energiaa. Hotellin käyttäessä uusiutuvia 
energiamuotoja sekä energiatehokkaita järjestelmiä hyödyntää se hotellia, sillä 
toiminta tuotetaan vähemmällä energialla. (Ympäristömerkki Joutsenmerkitty hotelli) 
 
Joutsenmerkityn hotellin henkilökunnan edellytetään hallitsevan ympäristöasiat. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille työntekijöille on järjestetty asiaan kuuluva 
ympäristökoulutus ja he ovat toiminnassaan motivoituneita. Joutsenmerkin ollessa 
osa hotellin imagoa, on henkilökunnan tärkeä vastata Joutsenmerkin vaatimuksia 
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koskeviin kysymyksiin. Joutsenmerkki tuo mukanaan joitakin sääntöjä sekä 
itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi jätteiden lajittelun hotellissa on oltava itsestään 
selvää. Myös yksittäispakkausten sekä kertakäyttötuotteiden ja – pullojen käyttöä on 
vältettävä. Koska hotellin siivoustoiminnassa käytettävät pesu – ja 
puhdistuskemikaalit ovat ympäristölle haitallisia, on pidettävä huoli niiden oikeasta 
annostelusta sekä oikeiden siivousmenetelmien käytöstä. Joutsenmerkittyjen 
hotellien siivoustoiminnan tehostamisessa käytetään mm. kuivia siivousmenetelmiä 
ja annostelujärjestelmiä. Käytössä olevien kemikaalien tulee olla ympäristölle 
haitattomia. (Ympäristömerkki Joutsenmerkitty hotelli) 
 
Hotellissa sijaitsevat ravintola tai piha-alue kuuluu myös Joutsenmerkin 
ympäristövaatimusten piiriin, sillä nämä hotellin toimintaan liittyvät alueet voivat 
aiheuttaa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Joutsenmerkin saavuttaneen hotellin 
ravintolassa tarjotaan paljon luomutuotteita ja luomutuotteiden lisäksi pyritään 
vaikuttamaan luonnon hyvinvointiin muillakin keinoilla. Ravintola lukeutuu 
hotellitoiminnassa suurimmaksi kemikaalien, energian ja veden käyttäjäksi, siksi 
tiskiaineet ovat Joutsenmerkin vaatimusten mukaisesti Joutsenmerkittyjä sekä 
pesukoneet ovat energiaa säästäviä. Jos hotellilla on piha-alue ja siellä toteutetaan 
puutarhan hoitoa, on Joutsenmerkityn hotellin velvollisuutena käyttää torjunta-
aineita, jotka eivät ole kemiallisia sekä kompostoida puutarhajätteet. 
(Ympäristömerkki Joutsenmerkitty hotelli) 
 
4.1.2 Kuinka onnistua ympäristöjohtamisessa 
 
Keskeisintä ympäristöjohtamisessa on toiminnasta aiheutuvien merkittävien 
ympäristövaikutusten tunnistaminen, kielteisten vaikutusten pienentäminen ja 
ympäristöasioiden hallinnan jatkuva parantaminen. Jotta ympäristöjärjestelmän 
rakentaminen onnistuu, on johdon sekä henkilöstön sitouduttava 
ympäristöjohtamiseen, ja sen toteuttamiseen käytännössä. Ympäristöjärjestelmän 
rakentamisen lähtökohtina ovat jo olemassa olevat käytännöt ja toiminta. On myös 
tärkeää rakentaa ympäristöjärjestelmä käytännönläheisesti siten, että sen elementit 
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sisällytetään mahdollisuuksien mukaan yrityksessä jo olemassa oleviin käytäntöihin. 
Ympäristöjärjestelmän ”kieli” ja organisaation käytännön ”kieli” sovitetaan yhteen 
luomaan onnistuminen mahdolliseksi. Onnistumisessa on tärkeää varata riittävästi 
työaikaa ympäristöjärjestelmän rakentamiselle. Yrityksen sisäisessä tiedotuksessa on 
painotettava ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöjohtamisesta saatavia hyötyjä. 
(Sarkkinen 2006, 124–125.) 
 
Henkilöstöllä on keskeinen rooli yritysten ympäristöasioiden tehostamisessa: usein 
pienetkin toimintatapojen muutokset parantavat ympäristöasioiden tasoa 
huomattavissa määrin. Myynnin ja markkinoinnin osuus ympäristöasioiden tason 
parantamisessa on oleellinen, koska asiakkailta tuleva palaute saadaan yritykseen 
useimmiten tätä kautta. (Pohjola 2003, 59.) Hyvän lopputuloksen kannalta on 
tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut kehittämään omaa toimintaansa. Henkilöstön 
aktiivisuus parantaa ja tehostaa merkittävästi ympäristönsuojelu – ja 
ekotehokkuustoimintaa. (Rissa 2001, 153.) Ekotehokkuuden parantamiseen ei riitä 
vain pelkkä ympäristöjohtaminen, vaan ekotehokkuusajattelu on liitettävä kiinteäksi 
osaksi myös tutkimus – ja tuotekehitystä, hankintoja, tuotantoa ja markkinointia. 
Mitä avoimemmin ja uskottavammin yrityksen johto on sitoutunut 
ympäristöjohtamiseen ja ekotehokkuustoimintaan, sitä paremmat edellytykset 
ekokilpailukyvylle on olemassa. (Rissa 2001, 136.)  
 
Onnistumisessa on myös tärkeää seuranta ja arviointi. Yrityksen tulee koko ajan olla 
selvillä toimintojensa ympäristövaikutuksista. Seurattavat asiat kuuluvat usein 
jonkun henkilön toimenkuvaan. Tämä edellyttää vastuiden määrittelyä, ohjeiden 
laatimista ja koulutusta. Yrityksen tulee myös jatkuvasti arvioida, miten 
ympäristöasioita hoidetaan ja mitkä ovat toimenpiteiden vaikutukset 
ekotehokkuuteen ja ympäristöön.  (Rissa 2001, 154.) 
 
4.1.3 Hyvän ympäristöjohtamisen hyödyt 
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Ympäristöjohtamisen ja – järjestelmien merkitys nähdään hyvin monella tapaa. 
Yksityiset yritykset ja kuntien organisaatiot eroavat toisistaan jonkin verran 
arvioidessaan ympäristöjärjestelmien hyötyjä. Yritykset ja monet kunnalliset 
organisaatiot katsovat järjestelmän parantavan niiden ulkoista kuvaa ja ”vihertävän” 
niiden imagoa. Kuntien organisaatiot näkevät kuitenkin järjestelmän vaikutuksen niin 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen kuin ympäristösuojelutoimien 
konkretisoimisen selvästi merkittävämpänä asiana kuin imagoedun. Järjestelmä tuo 
tavoitteellisuutta ja työkaluja sekä johtamiseen että käytännön työtehtäviin. 
Ympäristöjohtamisen avulla voidaan kehittää toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä 
vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja – riskejä. Muita hyötyjä ovat 
ympäristötietoisuuden paraneminen, yhteistyön lisääntyminen sekä 
ympäristötiedotuksen tehostuminen. Hyötyihin lukeutuu myös viranomaisten 
asettamiin ympäristövaatimuksiin vastaaminen entistä tehokkaammin. Yrityksissä 
ympäristöjärjestelmän olemassaolo tuo toiminnalle uskottavuutta ja parantaa imagoa. 
(Sarkkinen 2006, 119.)  
 
Ympäristöasiat ollessa hyvin hoidettuna, voidaan saavuttaa todellisia 
kustannushyötyjä. Osalla toimialoista on etenkin ympäristöasioiden parantamisen 
alkuvaiheessa mahdollista säästää merkittävästikin. Ympäristöasioiden parantuneen 
tason vaikutusta yrityksen tuotteiden tai palvelujen markkina-aseman vahvistumiseen 
ja sitä kautta parantuneisiin tuottoihin on sitä vastoin huomattavasti vaikeampi mitata 
ja todentaa. Yritysten välisen liiketoiminnan päätöksenteossa ympäristönäkökohdat 
eivät valitettavasti ole saavuttaneet merkittävää asemaa. Jos yrityksellä ei ole 
kysyttäessä esittää mitään näyttöä ydinliiketoimintansa ympäristösuorituskyvyn 
tasosta, ympäristöpolitiikkaa, ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja henkilöstön 
ympäristökoulutusta, voi ympäristöasioiden osaamattomuudesta tai niitä kohtaan 
osoitetusta välinpitämättömyydestä liiketoiminnassa tulla kaupan este. (Pohjola 
2003, 33.) 
 
Yrityksiltä, jotka toimivat suoraan kuluttajarajapinnassa, pyydetään entistä useammin 
tuotteiden ympäristöselostuksia ja kysytään tietoja ympäristömyötäisistä tuotteista. 
Ympäristötietoisten kuluttajien määrä on kasvussa, mutta esimerkiksi 
palveluyrityksille kyselyjä toiminnan ympäristötasosta esitetään vielä melko harvoin. 
Palvelujen toimittajilla on toimialasta riippuen suuriakin eroavaisuuksia asiakkaiden 
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ympäristötietoisuudesta. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa palveluiden toimialalla 
välinpitämättömyyteen ympäristöasioita kohtaan, sillä yrityksen hyvä 
ympäristösuorituskyky voi olla se markkinoinnin osatekijä, joka takaa osan yrityksen 
tasaisen kasvun. Ympäristöasioiden sivuuttaminen liiketoimintastrategiassa 
puolestaan voi olla se tekijä, joka nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa romuttaa 
kasvun. Ilman toimivaa ympäristöasioiden hallinta – j a raportointijärjestelmää yritys 
ei voi lähteä tavoittelemaan liiketaloudellisia hyötyjä, kustannussäästöjä ja 
markkinaosuuksien kasvattamista. (Pohjola 2003, 34.) 
 
Liiketoiminnan vaikuttimista tärkein on edelleenkin kustannustehokkuus. 
Useimmiten yrityksen ympäristöasioiden hyvällä tasolla ja kustannustehokkaalla 
toiminnalla ei nähdä mitään yhteisiä tekijöitä. Kuitenkin ympäristöasioiden tason 
parantamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyvin monella toimialalla. 
Alkuvaiheessa kustannussäästöt voivat olla hyvinkin merkittäviä, mutta ajan myötä 
tilanne tasoittuu. Toiminnan laatu, joskus myös tuotteen laatu paranee, kun 
ympäristöasioiden taso paranee. Vielä useammin ympäristöasioiden hyvällä hoidolla 
on positiivista vaikutusta yrityksen turvallisuusasioihin, etenkin työturvallisuuteen.  
(Pohjola 2003, 59.)   
 
Siisteys, järjestys ja selkeät toimintaohjeet parantavat ympäristöasioiden ja 
turvallisuuden tason lisäksi myös viihtyvyyttä työpaikoilla. Yrityksen kilpailuedun 
paraneminen ja markkinaosuuksien vahvistaminen ovat asioita, joita voidaan 
tarkastella vain pitkällä aikavälillä. Kuitenkin voidaan ajatella, jos yrityksen 
ympäristöasiat ovat hoidettu huonosti, voivat seuraukset olla hyvinkin 
kauaskantoiset. Yrityksen uskottavuus hyvänä yhteistyökumppanina voi tuhoutua 
hetkessä. Tahriintuneen maineen puhdistus vie kauan aikaa ja on äärettömän kallista. 
Avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla ympäristöasioissa saavutetaan pitkällä 
aikavälillä paras tulos sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti. (Pohjola 2003, 59.) 
 
4.2 Ympäristölainsäädäntö 
Omaa toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön tunteminen ja sen noudattaminen 
ovat yrityksen ympäristöhallinnan perusasioita. Lainsäädäntö asettaa yritysten 
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ympäristötoiminnalle vähimmäistason. Huolimatta siitä, halutaanko yrityksen 
ympäristöasioita kehittää erillisen ympäristöjärjestelmän avulla vai ei, jokaisen 
yrityksen tulee tietää ne vaatimukset ja rajoitukset, joita lainsäädäntö sen toiminnalle 
asettaa. (Pesonen ym. 2005, 45.) 
 
Aina kun yrityksen toiminta muuttuu tai laajenee, kaikki uusiin toimintoihin, 
tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat on tunnistettava. Tämä on 
tärkeää, jotta mahdolliset syntyvät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa ja jotta 
niihin voidaan ennakolta varautua. Toimintaa ohjaavia ympäristölakeja ja muita 
ympäristönsuojeluun liittyviä määräyksiä on seurattava säännöllisesti kaikissa 
yrityksissä. Jokaisen yrityksen on tunnistettava toimintaansa koskevien lakisäädösten 
ja muiden määräysten muutokset. Merkittävät ja suuret muutokset olisi tunnistettava 
jo hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Muuttuvat lakivaatimukset voidaan ottaa 
mukaan yrityksen ympäristöpäämääriin ja – tavoitteisiin. Vaatimusten täyttämiseksi 
yrityksen on suunniteltava sopiva aikataulu, jonka mukaisesti se ehtii ennalta 
sopeutua lainsäädännön muuttuviin vaatimuksiin. (Pesonen ym. 2005, 92–93.) 
 
Ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa lainsäädännöllä on keskeinen 
merkitys. Alan lainsäädännön ollessa kattava, on sitä kuitenkin jatkuvasti kehitettävä 
vastaamaan muutoksia ja tarpeita joita yhteiskunnassa kohtaamme. Suomen 
ympäristölainsäädäntö ja sen kehittäminen on sidoksissa EY-lainsäädäntöön, jonka 
sisältöön Suomi koettaa osaltaan vaikuttaa. Vuonna 2000 voimaan tullut 
ympäristönsuojelulaki on keskeisin ohjauskeino ja se toimii pilaantumisen torjunnan 
yleislakina. (Ympäristöministeriö 2007 ympäristönsuojelulainsäädäntö) 
 
Pilaantumisen torjunnan yleislain on tarkoitus ehkäistä ympäristön pilaantumista ja 
poistaa sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Tämän yleislain 
tavoitteena on myös turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti 
kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä haitallisia vaikutuksia ja jätteiden 
syntyä. Tarkoituksena on tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten 
arviointia sekä niiden huomioon ottamista kokonaisuutena, parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, edistää kestävää 
käyttöä luonnonvarojen suhteen sekä tukea muuten kestävää kehitystä ja torjua 
ilmastonmuutosta. Laki edellyttää, että sille toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa 
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pilaantumisen vaaraa, on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain nojalla 
annetaan asetuksia lain täytäntöönpanosta ja tavoitteista. (Ympäristöministeriö 2007 
ympäristönsuojelulainsäädäntö) 
 
4.3  Ympäristölaatu 
Vastuullinen liiketoiminta on yksi kestävän matkailun tukipilareista. Matkailun 
kansainvälistyminen ja globalisaatio, yritysten keskittyminen ydinosaamiseensa, 
laajojen yritysverkostojen muodostuminen, maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 
sekä asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyminen ovat muutoksia, jotka 
pakottavat yritykset sopeutumaan uusiin ehtoihin. Matkailuyrityksillä on yhä 
runsaammin alihankkijoita, toimittajia ja partnereita, jotka edellyttävät toinen 
toisiltaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja laatua.  Nykyisen 
yritystoiminnan perusajatus on, että ympäristövastuullinen toiminta synnyttää 
kustannussäästöjä, lisää yrityksen arvoa ja kilpailuetua sekä parantaa ympäristön 
tilaa ja asiakkaiden viihtyvyyttä. Yrityksen ympäristölaatu on osa yrityksen 
kokonaislaatua. Laatu on käsitteenä abstrakti, mutta käytännössä hyvinkin 
konkreettinen. Laatu voidaan nähdä arvona, joka on taloudellisen toiminnan 
tarkoitus, mutta pääosin laatu on asiakaslähtöinen käsite: laatu on tyytyväinen 
asiakas. Laatu on yrityksen ja asiakkaan välinen asia, jota eivät säätele mitkään lait. 
Laatu on prosessi, jonka avulla sitä jatkuvasti parannetaan. (Hemmi 2005, 110.)  
 
Ympäristölaatu ei ole yksinomaan yrityksen ja asiakkaan välinen asia, vaan 
ympäristölaatua valvotaan ja säädellään monimutkaisella laki – ja lupaviidakolla. 
Ympäristölaadun parantamiseen tähtäävät ympäristöjohtamisjärjestelmät eivät 
ympäristöasioissa puolestaan korvaa lupa – ja lakijärjestelmiä. Kysymys on 
vapaaehtoisesta menetelmistä parantaa ympäristölaatua. Tähän tähtäävät erilaiset 
ympäristömerkit, joiden hakeminen edellyttää useimmiten yrityksen ympäristölaadun 
parantamista ja siihen tähtäävien menetelmien sertifiointia. (Hemmi 2005, 114.)  
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4.4 Ympäristövastuu 
Ympäristövastuulla tarkoitetaan toiminnanharjoittajien sekä kiinteistöjen omistajien 
ja haltijoiden kokonaisvaltaista vastuuta ympäristön huomioonottamisessa. 
Oikeudelliselta kannalta ympäristövastuu voidaan jakaa neljään elementtiin: tieto -, 
vahingonkorvaus -, kunnostus - sekä rikosvastuuseen. Tietovastuualueeseen kuuluvat 
ympäristövaikutukset ja niiden aiheuttamista rajoittavat normit. Tietovastuu 
määritellään yrityksen vastuuna olla selvillä aiheuttamastaan ympäristörasituksesta ja 
sen aiheuttamista rajoittavista lainsäädännön vaatimuksista. Ympäristövahinkovastuu 
velvoittaa toiminnanharjoittajia korvaamaan toiminnastaan ulkopuolisille aiheutuvat 
ympäristöhäiriöt ja – vahingot. Kunnostusvastuu on yrityksen tai kiinteistön 
omistajan/haltijan vastuuta pilaantuneen ympäristön kunnostustoimenpiteistä tai 
niiden kustannuksista. Ympäristörikosvastuu on oikeudellista vastuuta ja 
ympäristörikossäännöstöllä pyritään ehkäisemään ympäristön kannalta teot, jotka 
katsotaan yhteiskunnan sietokynnyksen ylittäviksi. (Marttinen, Saastamoinen & 
Suvanto 2001, 17–18.) 
 
Vastuullinen yritystoiminta muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
ympäristöllisestä vastuusta. Vastuullisuuden tavoitteena on kestävän kehityksen 
mukainen yritystoiminta. Ympäristövastuullinen yritystoiminta voidaan määritellä 
pyrkimyksenä vähemmän ympäristöä kuormittavaan liiketoimintaan. Käytännössä 
ympäristövastuun on merkittävä lakisääteisen ja normatiivisen ympäristönsuojelun 
tason selvää ylittämistä, sitoutumista ympäristönsuojelun periaatteisiin ja toiminnan 
tuloksellisuutta ympäristönsuojelussa. Ympäristövastuullinen yritystoiminta 
velvoittaa ympäristövastuullisuuden vaatimista alihankkijoilta ja 
yhteistyökumppaneilta, ympäristöasioiden koulutuksen toteuttamista niin 
henkilökunnalta ja asiakkailta sekä koko yritystoiminnan ympäristövaikutusten 
tuntemista välillisten ja välittömien vaikutusten osalta elinkaaritarkastelun avulla ja 
myös häiriötilanteiden tuntemusta. (Hemmi 2005, 114.) 
 
Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset 
ympäristöön. Tuotteen turvallisuuteen ja sen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään 
huomiota sen koko elinaikana: tuotanto, käyttö ja hävitys. Lisäksi yrityksellä on 
sosiaalinen vastuu sidosryhmistään. Tuote tai palvelu ei saa luoda kysyntää 
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keinotekoisesti, vaan sen on vastattava olemassa olevaa tarvetta, pyrkien jopa 
vähentämään kokonaiskulutusta. Tuotannossa ei saa käyttää eläinkokeita sekä on 
vältettävä saastuttamista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Tärkeää on, 
että tuotteen valmistus, käyttäminen sekä hävittäminen kuluttavat mahdollisimman 
vähän energiaa. Energia on tuotettava tavalla, joka tukee kestävää kehitystä ja 
samalla kuljetuksissa on pyrittävä välttämään energian tuhlausta. Ekologisesti 
vastuullisen yritystoiminnan tuotanto tapahtuu mahdollisimman lähellä kuluttajaa, 
eikä tuotteissa saa käyttää ympäristölle haitallisia aineita tai tuotantomenetelmiä. 
Tuotannossa on myös suosittava uusiutuvia materiaaleja. Tuotteet eivät saa aiheuttaa 
tarpeetonta jätettä esim. liiallisen pakkaamisen tai pakkauksen lyhyen käyttöiän 
takia. Tuotteen on oltava turvallinen. Käyttöikään on kiinnitettävä huomiota ja sen on 
oltava kestävä sekä kertakäyttötuotteita on vältettävä käytettävän. Tärkein prosessi 
kulutukselle on kierrätys. Käyttöikänsä jälkeen tuotteen materiaali voidaan kierrättää 
uusiokäyttöön tai hävittää haitattomasti. (Hemmi 2005, 115.) 
 
Jokaisen yrityksen tulee tunnistaa omasta toiminnastaan aiheutuvat 
ympäristövaikutukset. Ympäristöasioita voidaan kehittää järjestelmällisesti ja 
ympäristövaikutuksia vähentää vasta sitten, kun yrityksen nykytilanne tunnetaan ja 
tiedetään, mistä toimista ympäristövaikutuksia syntyy. Ympäristövaikutuksella 
tarkoitetaan jonkin ympäristönäkökohdan seurauksena ympäristössä tapahtuvaa 
muutosta. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja niihin liittyvien 
ympäristövaikutusten arvioiminen aloitetaan tutustumalla yrityksen toimintaan 
yksityiskohtaisesti. Selkeä ja käyttökelpoinen tapa hahmottaa yrityksen toimintoja, 
tuotteita ja niihin liittyviä materiaali – ja energiavirtoja, on laatia yrityksen ekotase. 
Ekotaseeseen kuuluvat yrityksen kaikki materiaali – ja energiavirrat ja niiden määrät. 
Materiaali ja energiavirtojen selvittäminen on hyvä pohja ympäristönäkökohtien 
tunnistamiselle, koska ympäristövaikutukset aiheutuvat nimenomaan materiaaleista. 
Ympäristönäkökohtien määrittämisen jälkeen tunnistetaan ja arvioidaan niihin 
liittyvät ympäristövaikutukset. Tavoitteena on erottaa ympäristönäkökohdista ne, 
joista seuraa merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja pyrkiä ehkäisemään tai 
vähentämään näitä vaikutuksia. (Pesonen ym. 2005, 21, 23.) 
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4.5 Ympäristökartoituksen ja suunnitelman luonti 
Edellytys menestymiselle on ympäristöasioiden hyvässä hallinnassa, kestävän 
kehityksen mallin hyödyntämisessä sekä yhteiskuntavastuussa. Nämä menestymisen 
edellytykset ovat merkittävä osa liiketoimintaa. Toiminnanharjoittajan on myös 
täytettävä jatkuvasti uusia velvoitteita, jotka lainsäädäntö asettaa. Ympäristöasioiden 
osaaminen on omasta toiminnasta luontoon ja ihmisten terveyteen aiheutuvien 
vaikutusten tunnistamista sekä hallitsemista. Toiminnan vaikutuksia ja haittoja 
voidaan merkittävästi vähentää löydettyämme ne päämäärät ja tavoitteet, joihin 
haluamme ja voimme päästä. Jätteiden lajittelu hyödynnettäväksi uudelleen tai 
turhan energian käytön karsiminen säästävät luontoa ja ympäristöä sekä välittömästi 
vähentävät kustannuksia. Oleellisesti ympäristöasioihin vaikuttavat henkilöstön 
osaaminen ja suhtautuminen. Nämä vaikuttavat myös siihen, kuinka hyvin 
ympäristöpäämäärät saavutetaan. Henkilöstö on oltava mukana ympäristöosaamista 
kehitettäessä, jotta taataan onnistuminen. (Ekokumppanit yrityksille ja yhteisöille) 
 
Ympäristökartoituksessa selvitetään yrityksen ympäristöasioiden hoitamisen 
nykytila; ympäristöasioita voidaan suunnitella ja kehittää vasta, kun niiden nykytila 
tiedetään. Ympäristökartoituksessa yritys selvittää ympäristöasioiden merkityksen 
toiminnassaan kahdesta näkökulmasta, sisäisten ja ulkoisten asioiden näkökulmasta. 
Yrityksen on selvitettävä ulkoisten tahojen asettamat vaatimukset ja puitteet 
ympäristöasioiden hoidolle, kuten lainsäädäntö, määräykset, sopimukset, asiakkaat ja 
muut ulkoiset tahot. Yrityksen sisäisissä ympäristöasioissa on selvitettävä niiden 
toimintojen, tuotteiden sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ympäristönäkökohdat 
ja – vaikutukset. Ympäristökartoitusta aloitettaessa on hyödyllistä miettiä, mitä 
ympäristöasioiden hoitamista tukevia asioita yrityksessä jo suoritetaan ja miten ne 
toimivat. Ympäristökartoituksen perusteella saadaan käsitys yrityksen oman 
toimintansa merkittävimmistä ympäristönäkökohdista, joihin kannattaa puuttua. 
Ympäristökartoitus on suoritettava toistuvin ajoin, esimerkiksi vuosittain, jotta yritys 
pysyy ajan tasalla merkittävimmistä ympäristönäkökohdistaan. (Lumijärvi & Kela 
2000, 9.)  
 
Ympäristökartoitus on aloitettava tutkien mitä kaikkea on tehtävä saavuttaakseen 
haluttu lopputulos. Kartoituksessa on aluksi otettava huomioon tämän hetkinen 
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tilanne eli tehdä alustava ympäristökartoitus. Tämän jälkeen on tehtävä selväksi 
tavoitteet tulevaisuudessa eli on luotava ympäristöpolitiikka ja päämäärät. 
Ympäristöohjelman tarkoituksena on selvittää mitä ja milloin tavoitteet on 
suoritettava ja kuka näistä vastaa. Miten toteutus varmistetaan eli minkälaiset 
toimintaohjeet, koulutus ja tiedottaminen on luotava, jotta ohjelma toteutuisi, sekä 
miten varaudutaan hätätilanteisiin, miten organisaatio jakautuu ja miten vastuut 
jaetaan. Tärkeää on seurata ja tarkastella omaa toimintaa sisäisillä ja ulkoisilla 
auditoinneilla. Parantaminen on myös ehdoton osa ohjelmaa ja siihen sisältyy johdon 
katselmus ja lopuksi ympäristöraportin luominen, jotta muut tahot ja sidosryhmät 
saavat tietoonsa yrityksen ympäristösuojelutoimet. (Sarkkinen 2006, 121.) 
 
Ympäristösuunnitelman avulla luodaan yritykselle avaimet toimintaan ympäristön 
ehdoilla. Pelkän ympäristökartoituksen tekemisellä ei saavuteta tuloksia vaan pitää 
olla myös suunnitelma, kuinka toimintaa voisi kehittää parempaan suuntaan sekä 
kuinka mahdollista on toteuttaa kartoituksessa suositellut parannusehdotukset. 
Suunnitelmaan pitää sitoutua ja noudattaa sen tavoitteita sekä päämääriä 
järjestelmällisesti. Suunnitelmia voi tehdä erimittaisille aikaväleille, mutta Hotelli 
Vanha Rauman tapauksessa paras vaihtoehto on yhden vuoden suunnitelma, jonka 
viimeisenä tavoitteena on luoda uusi ympäristösuunnitelma seuraavalle vuodelle.  
Ensimmäisen vuoden suunnitelmassa päätavoitteet ovat ympäristöystävällisen 
toiminnan kehittämisessä ja sen saamisessa osaksi päivittäistä työelämää. 
 
4.6 Hotelli – ja ravintolatoimintaa harjoittavan yrityksen ympäristövaikutukset 
Tell (2007 alkusanat) toteaa kirjassaan, että ympäristöongelmia ei voi ratkaista 
tavallisella terveellä järjellä vaan tarvitaan tietoa, sitoutumista sekä poliittisia 
tavoitteita. Kun on tietoa, tehdään viisaampia valintoja, kulutetaan viisaammin ja 
esitetään viisaampia vaatimuksia poliitikoille.  
 
Kaikki valmistus synnyttää hiilidioksidipäästöjä, samoin kaikki mikä toimii 
paristojen tai verkkovirran sähköllä. On tärkeää ymmärtää yhteydet, jotta osataan 
säästää energiaa. Hiilidioksidipäästöjä voi vähentää esimerkiksi vaihtamalla 
hehkulamppuja energiasäästölamppuihin. Yhdeksän hehkulamppua vaihtamalla 
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energiasäästölamppuihin, säästävät ne elinaikanaan 250 kiloa hiilidioksidia. (Tell 
2007)  
 
Tell (2007) ilmaisee, että yhden pihvikilon tuottamiseen tarvittavan energian määrä 
vastaa seitsemää litraa öljyä. Nautaeläimet märehtimällä kehittävät metaania. 
Metaani on kasvihuonekaasu, joka vaikuttaa 20–25 kertaa voimakkaammin 
ympäristöön kuin hiilidioksidi. Yhdessä koko maailman nautakarja synnyttää 
enemmän kasvihuonekaasuja kuin kuljetussektori, 18 prosenttia kaikista kaasuista. 
Ennen kuin kilo naudanlihaa päätyy lihatiskille, sen tuottamiseen on kulunut viisi 
kertaa enemmän energiaa kuin kiloon hirvipaistia. Lähiseudun tuotteet ovat myös 
erittäin tärkeitä hiilidioksidipäästöjen hallinnassa. Valitessa broilerin ja ulkomailta 
tuodun jäävuorisalaatin sijaan kotimaista riistaa ja kotimaisia juureksia, vähennetään 
aterian hiilidioksidipäästöjä 72 prosentilla. (Tell 2007) 
 
Käyttämällä luomutuotteita ehkäistään ilmastonmuutosta, sillä luomutuotteiden 
viljelyssä pelloilta ei vuoda torjunta-ainemyrkkyjä järviin ja vesistöihin, eivätkä 
myrkyt siten päädy ruokalautasille kalan mukana. Luomuviljelmillä on pitkän 
aikavälin kestävän kehityksen strategia olemassa olevien metsien ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. (Tell 2007)  
 
Käyttämällä ekotekstiilejä materiaaleina, vaikutetaan myös ympäristöön, sillä monet 
luonnonmateriaalit ovat tuotettu luonnottomalla tavalla. Ekopuuvillan 
valmistamisessa ja viljelyssä ei ole käytetty kemiallisia torjunta-aineita, 
väkilannoitteita tai kasvimyrkkyjä sekä sen kastelu on säännöstelty mahdollisimman 
säästeliääksi. Maalit vaikuttavat myös ympäristön tilaan. (Tell 2007) 
 
Vaihtamalla sähköyhtiötä voimalaitoksista, jotka toimivat fossiilisilla polttoaineilla, 
kuten hiilillä tai öljyllä, vihreän sähkön yhtiöihin, jotka toimivat vedellä, tuulella tai 
biopolttoaineilla, voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasuja. Vesi, tuuli ja 
biopolttoaine uusiutuvat itsestään luonnossa eivätkä lisää hiilidioksidipäästöjä. (Tell 
2007)  
 
Vettä on säästettävä siksi, että sen puhdistaminen, pumppaaminen ja lämmittäminen 
kuluttavat energiaa. Suomessa ei ole yleensä pulaa vedestä, mutta rannikkoalueilla 
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veden liikakäyttö vaikuttaa siihen, että merivesi saattaa tunkeutua pohjaveden sekaan 
ja saastuttaa sitä. Hanaa ei pidä jättää valumaan ja on tärkeää huolehtia tiputtavien 
hanojen korjauksesta. On myös hyvä hankkia veden käyttöä säätelevä wc-istuin. 
Yhdestä ainoasta tiputtavasta hanasta voi valua 25 000 litraa vettä vuodessa, ja sillä 
määrällä voisi käydä suihkussa 400 kertaa. (Tell 2007) 
 
Kodinkonelaitteiden vaihtaminen mahdollisimman energiaa säästäviin malleihin 
kannattaa, sillä esimerkiksi 20 vuotta vanha pakastin saattaa kuluttaa vuodessa noin 
1200 kWh sähköä. Uusi kuluttaa alle 400 kWh. Se tuo myös noin 80 euron säästön 
sähkölaskuun vuodessa. Laitteita ei kuitenkaan kannata vaihtaa uusiin ennen kuin ne 
ovat palvelleet aikansa eikä niitä voi enää korjata. Kodinkoneiden valmistamiseen ja 
kuljettamiseen kuluu paljon raaka-aineita ja energiaa. Koneita kannattaa aina huoltaa, 
imuroida koneiden takaa ja sulattaa pakastin sekä jääkaappi säännöllisesti. Se 
parantaa niiden toimivuutta. Koskaan ei myös pitäisi laittaa lämmintä ruokaa 
jääkaappiin ja pakasteet tulisi sulattaa jääkaapissa. (Tell 2007) 
 
Laskemalla lämpötilaa sisätiloissa yhdellä asteella energiankulutus pienenee noin 5 
prosenttia. Esimerkkinä, jos omakotitalon lämpötilaa lasketaan 22 asteesta 20 
asteeseen, säästää se maailman kasvihuonetta 140 hiilidioksidikilolta vuodessa ja 
samalla säästyy myös noin 100 euroa rahaa vuodessa. (Tell 2007) Pohjoismaiden 
laajuinen ja ympäristötunnustettu hotelliketju Scandic on todennut huonelämpötilan 
olevan parhain mahdollinen 19–21 celsius asteessa niin ympäristön kuin ihmisten 
kannalta. (Scandic Better World Campaign) Lämmityksen voi ottaa myös pois 
päältä, kun paikalla on paljon ihmisiä. Kymmenestä normaalikokoisesta ihmisestä 
hohkaa lämpöä suunnilleen yhtä paljon kuin isosta lämpöpatterista. (Tell 2007) 
 
Energiankulutukseen voi vaikuttaa asentamalla ikkunoihin sälekaihtimet. Tavallisten 
sälekaihtimien laittaminen kaksikerroksisten ikkunoiden väliin vähentää 
energiankulutusta vuodessa melkein sadan kWh:n verran, mikä vastaa 
hiilidioksidipäästöissä 21 kilon pienennystä. Tämä tulee siis jopa yhden ikkunan 
väliin asennettavista sälekaihtimista. (Antila 2008, 20.)  
 
Kuviossa 1 selkeytyy, kuinka lämpöpumpuilla voi vähentää energiankäyttöä. 
Lämpöpumput voi asentaa joko olemassa olevan järjestelmän rinnalle tai 
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korvaamalla vanha kokonaan. Maalämpöpumppu voi laskea sähkölämmitteisen talon 
energiankulutusta lähes 60 prosenttia. Poistoilmalämpöpumppu laskee kulutusta noin 
viidenneksen. (Antila 2008, 21, 32.) 
 
 
Kuvio 1. Sähkönkulutuksen vertailu 150m2 talolle vuodessa. (Antila, 2008, 33) 
 
 
Tell (2007) kirjoittaa, kuinka pyykin pesussa on vältettävä esipesua sekä 
huuhteluainetta ja tarkkailla pesuaineen käyttöä. Energiaa kuluu puolet vähemmän, 
kun pesee 40 asteessa 60 asteen sijaan. On todettu, että 90 asteen pesua tarvitaan 
äärimmäisen harvoin. On tärkeää käyttää pesuaineita, joille on myönnetty 
ympäristömerkki. Aina on myös pestävä täysiä koneellisia. Tiskejä pestäessä on hyvä 
käyttää energiansäästöohjelmaa ja jättää kuivausohjelma väliin. Pesuaineissa saattaa 
olla antibakteerisia lisäaineita. Lisäaineita voi löytyä myös tiskiräteistä ja 
puhdistusaineista. 
 
Elohopean vähentäminen on hyvin ensiarvoisen tärkeää, sillä se ei vain vaikuta 
luontoon, mutta myös ihmisen terveyteen. Suomessa elohopeaa on vielä vanhoissa 
kuumemittareissa, loisteputkissa, virtakatkaisimissa, sähköpistokkeissa, ja joissain 
kellojen, kameroiden sekä kuulokojeiden paristoissa. On siis tärkeää huolehtia nämä 
vaihtoon uusiin elohopeattomiin tuotteisiin ja vanhat elohopeaa sisältävät tuotteet 
oikeille ongelmajätekeräyspisteille. (Tell 2007) 
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Työergonomia tuo myös oman lisänsä ympäristöystävälliseen ajattelutapaan. Ihmisen 
oma hyvinvointi on erittäin tärkeää niin oman terveyden kannalta kuin sen, että 
voidessa hyvin ei tarvita sairaanhoitoa tai muita terveyspalveluita, jotka imevät 
paljon resursseja. (Tell 2007) 
 
Työpaikalla kannattaa aina tulostaa ja kopioida paperin molemmille puolille ja 
käyttää mahdollisuuksien mukaan kierrätyspaperia. Tulostimien mustekasetit on 
hyvä laittaa kierrätykseen. Työpaikalla on myös hyvä tarkistaa, mitkä laitteet, 
tietokoneet, tulostimet, kahvinkeittimet ja varmuuskopiointijärjestelmät kuluttavat 
sähköä valmiustilassa sekä sammuttaa ne kokonaan käyttämättömänä ollessaan. 
Sähkölaitteet kuluttavat valmiustilassa yli puolet siitä sähkömäärästä, jonka ne 
tarvitsevat ollessaan käytössä. Myös tyhjien huoneiden valojen sammuttaminen on 
tärkeää. (Tell 2007) 
 
Antila kirjoittaa, (2008, 77.) että paperin heittäminen sekajätteeseen tuottaa 
poisheittämisen jälkeen kaatopaikalla viisi kertaa enemmän päästöjä kuin mitä sen 
tuottaminen on aiheuttanut. Jos biohajoavaa jätettä, kuten keittiöjätettä, paperia, 
puuta ja tekstiileitä, joutuu sekajätteen mukana kaatopaikalle, syntyy niistä 
maatuessaan metaania. (Antila 2008, 78.) 
 
Tietokoneiden valinnassa on järkevä kiinnittää huomiota ympäristömerkin saaneille 
tietokoneille. Ympäristömerkin saaneessa tietokoneessa on muihin koneisiin 
verrattuna heikommat sähkö – ja magneettikentät, vähemmän tai ei ollenkaan 
bromattuja palonestolaitteita ja vähemmän raskasmetalleja. Ympäristömerkin saanut 
tietokone on myös helpompi kierrättää. (Tell 2007) Jatkuvasti päällä oleva 
pöytätietokone kuluttaa 1000 kWh vuodessa eli 200 hiilidioksidikiloa. Kannettavan 
tietokoneen osuus on vain pari prosenttia pöytäkoneen luvuista. (Antila 2008, 60.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimustyö, jossa on myös toimintatutkimuksen 
piirteitä. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 
kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii 
pikemmin löytämään tai paljastamaan tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia 
niin sanottuja totuusväittämiä. (Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2004, 152.) 
Opinnäytetyöni on Hotelli Vanha Rauman toiminnan tutkimista ja tutkimuksessa 
kartoitan hotellin tämän hetkisen tilanteen ympäristöystävällisyyden kannalta. 
Kartoituksen tekeminen tapahtuu hotellissa normaaleissa olosuhteissa, mikä lisää 
tutkimuksen luotettavuutta. Hirsjärvi ja kumppanit (2004, 155) kuvaavatkin 
kvalitatiivisen tutkimuksen erääksi tyypilliseksi piirteeksi muun muassa aineiston 
kokoamista luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin lukeutuu kohdejoukon valinta 
tarkoituksen mukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen sekä ihmisen 
suosiminen tiedonkeruun instrumenttina. Tällöin tutkija luottaa enemmän omiin 
havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä (esim. 
kynä – paperi-testeillä) hankittavaan tietoon. Tällä näkemykselle perusteina on, että 
ihminen on riittävän joustava sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. (Hirsjärvi ym. 
2004, 155.)  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen ohella opinnäytetyöni on voimakkaasti toiminnallinen 
tutkimustyö. Tutkimuksessani käytetään havainnoinnin eli observoinnin menetelmää, 
joka linkittyy niin toiminnallisen kuin myös kvalitatiivisen tutkimuksen tekoon. 
Hirsjärvi ja kumppanit (2004, 172) toteavat päätelmien teolle tyypillistä olevan, että 
havaintoja ei oteta sellaisinaan, vaan niitä punnitaan kriittisesti ja niitä analysoidaan, 
niiden pohjalta luodaan kokoavia näkemyksiä asioihin eli kehitellään synteesejä 
pääasioista.  
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Havainnoinnin avulla saadaan selville tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat 
toimivansa. Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä, 
suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja 
käyttäytymisestä. Havainnointi sopii hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäksi 
ja se on menetelmä, jonka avulla voidaan kerätä mielenkiintoista ja monipuolista 
aineistoa. (Hirsjärvi ym. 2004, 202–203.)  
 
Systemaattinen havainnointi tehdään tavallisimmin rajatuissa tiloissa, esimerkiksi 
laboratoriossa ja tutkimushuoneissa tai luonnollisissa tiloissa, kuten luokkahuoneissa 
tai työpaikalla. Työpaikoilla on tehty systemaattista havainnointia, kun on pyritty 
tutkimaan työn rationalisointia ja toiminnan tehokkuutta. (Hirsjärvi ym. 2004, 204.) 
Hirsjärvi ja kumppanit (2004, 204.) kirjoittavat, että havainnot pyritään tallentamaan 
sekä tekemään tarkasti ja systemaattisesti. Tätä varten on tehtävä ”tsekkauslistoja”, 
joissa on vain lueteltu toiminnat ja havainnoijan tehtävänä on merkitä, esiintyykö 
listassa mainittu piirre vai ei. Systemaattisessa havainnoinnissa käytetään myös 
arviointiskaaloja, niiden avulla saadaan laadullisia kuvauksia jostakin tarkkailtavasta 
piirteestä. 
 
Opinnäytetyössäni käytän havainnoinnin lisäksi haastatteluja, joiden avulla saadaan 
tutkimukseen syvyyttä. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa, on yksi 
kvalitatiivisen tutkimustyön tyypillisistä piirteistä. Tällöin suositaan metodeja, joissa 
tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat mm. 
teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut ja erilaisten 
dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
tunnusmerkkinä toimii myös induktiivisen analyysin käyttö. Induktiivinen analyysi 
selitetään tutkijan pyrkimyksenä paljastaa odottamattomia seikkoja. Sen vuoksi 
lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja 
yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.)  
 
Haastattelun osuus tutkimuksessani tukee havainnointia. Hirsjärvi & Hurme (2004, 
34.) kirjoittavat, että haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä. 
Haastattelussa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, jolloin on 
mahdollista suunnata tiedonhankintaa tilanteessa itse. Haastattelumallina käytän 
puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua, mikä antaa haastateltavalle 
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mahdollisuuden vastata omin sanoin ennalta laadittuihin ja määrättyihin 
kysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2004, 47.) 
 
Hirsjärvi ja kumppanit (2004, 166.) toteavat tutkimuksen teon sisältävän niin 
teoreettisia pohdintoja kuin myös monia käytännöllisiä järjestelyjä ja toimia. Ennen 
aineiston keräämistä on tutkittava muun muassa kerätäänkö aineisto itse vai onko 
olemassa jo valmiita aineistoja, ketkä ovat tutkimuksen kohteena, miten tutkittavat 
valitaan ja miten paljon tutkittavia tarvitaan. Aineistona voi olla vain yksi tapaus tai 
yhden henkilön haastattelu, mutta toisaalta aineisto voi käsittää joukon 
yksilöhaastatteluja. Koska tarkoituksena ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä eikä 
tilastollisia säännönmukaisuuksia, aineiston koko ei määräydy näihin perustuen. 
(Hirsjärvi ym. 2004, 170.) Hirsjärvi ja kumppanit (2004, 194.) toteavat, että 
”Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkimuskohdetta.” Pyrin 
tähän luonnollisesti myös omassa tutkimuksessani.  
 
5.2 Aineiston kerääminen 
Tutkimukseni ympäristökartoitus pyrkii paljastamaan asioita, joita ei vielä tehdä 
parhaimman ympäristöystävällisen näkökulman mukaan. Tutkimuksessani tulee 
löytymään myös asioita, mitä Hotelli Vanha Rauma tekee jo ympäristön hyväksi, 
sillä he jo tällä hetkellä pyrkivät toimimaan ”terveen järjen” mukaisesti. Pääpaino 
opinnäytetyössäni on kuitenkin pyrkiä löytämään ja paljastamaan epäkohdat sekä 
kehittämään näille parannusehdotuksia. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni tulin siihen tulokseen jo ensimmäisellä 
tutustumiskäynnillä Hotelli Vanha Raumaan tammikuun alussa, että parhaiten pystyn 
kartoitukseni tekemään käyttäen havainnointia tutkimuskohteen tulosten 
löytämisessä. Myöhemmin tutkiessani ympäristöjohtamisen sekä ympäristön 
suojelun teoriaa mielsin teemahaastattelun mallin tukemaan havainnointia 
tutkimuksessani. Näin tulisin saamaan kattavampaa tietoa työntekijöiden ja 
työnjohtajien asenteista sekä motivaatiosta. Asenteet ja motivaatio ovat hyvin 
ratkaisevassa roolissa uuden paremman ympäristöystävällisemmän mallin 
käyttöönotossa. Ellei motivaatiota tai oikeaa asennetta toimia ympäristön hyväksi 
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löydy, tulee uusi ympäristöystävällisempi toimintamalli tuskin toimimaan 
päivittäisessä työssä.  
 
Opinnäytetyössäni havainnoinnin tarkat osa-alueet kävivät selvemmiksi, mitä 
enemmän teoriaa sain työstettyä tutkimukseeni. Havainnointilomakkeet tein luvun 4 
teoria osuutta apuna käyttäen ja valitsinkin havainnointilomakkeisiin osa-alueet 
tutkimalla kirjoittamaani teoriaa. Päädyin valitsemaan tärkeimmiksi osa-alueiksi 
valaistuksen, lämmityksen, sähkönkäytön sekä sähkölaitteet jätehuollon 
kierrätyksineen ja lajitteluineen. Näihin keskityn melkein jokaisessa osa-alueessa ja 
näiden lisäksi keskityn jokaisen osa-alueen muihin mahdollisesti ympäristöä 
rasittaviin tekijöihin. Haastattelukysymykset harkitsin myös tarkoin oman 
tutkimukseni luvun 4 teoriaosuutta apuna käyttäen. Teoriaosuus valmistui 
havainnoinnin ja haastattelujen työstämisen lomassa helmikuun ja maaliskuun 
aikana. Aineiston keräämiseen minun oli paneuduttava huolella, sillä se on tärkein 
osa työssäni luotettavien tulosten saamiseksi. Kerätyn aineiston avulla kykenen 
pohtimaan ja analysoimaan tuloksiani. 
 
Havainnoinnin menetelmää käytän kerätessäni tietoa hotellista, toimintatavoista ja 
miten hotellissa tällä hetkellä toimitaan merkittävimpien ympäristönäkökohtien osa-
alueilla. Havainnointia tehdessäni käytän systemaattisen havainnoinnin mallia. 
Systemaattinen havainnointi toimii hyvin tutkimukseni kartoituksessa, sillä pyrin 
tutkimaan, kuinka Hotelli Vanha Rauma jo hoitaa toimintaansa 
ympäristöystävällisesti ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa. Havainnointi 
tapahtui samana päivänä kuin haastattelutkin 18.3.2009. Havainnointia tehdessäni 
apuna minulla oli molemmat haastateltavat, jotta he pystyisivät kertomaan minulle 
mahdollisimman tarkasti haluamani tiedot. Havainnointi kesti haastatteluja 
kauemmin ja sain hyviä tietoja niin niistä asioista, mitkä huomasin hotellin jo 
tekevän ympäristön hyväksi kuin myös niistä asioista missä olisi vielä paljonkin 
parannettavaa.  
 
Opinnäytetyössäni käytän kahden henkilön haastatteluja havainnoinnin tukena. 
Haastatteluissa käytetään Hotelli Vanha Rauman isäntää Olli Järstää sekä hotellin 
housekeeping vastaavaa Laura Nevalaista. Päädyin haastattelemaan vain kahta 
henkilöä, sillä koen saavani tarpeeksi olennaista tietoa Olli Järstän ja Laura 
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Nevalaisen haastatteluista. Hotellissa ei ole paljon henkilökuntaa pienen kokonsa 
vuoksi, joten nämä kaksi avainhenkilöä tietävät hotellista riittävästi kattavan tiedon 
saamiseksi tutkimuksen luontiin. Olli Järstä ja Laura Nevalainen ovat myös ne 
henkilöt, jotka ovat vastuussa suurimmaksi osaksi hotellin toiminnasta ja 
toimivuudesta. Molemmat haastattelut tapahtuivat 18.3.2009. Teemahaastattelua 
varten oli suunniteltava tarkoin tarpeelliset kysymykset ja miten saisin tarpeellista 
tietoa tuloksiini. Olinkin valmistellut haastattelut puolistrukturoidun 
haastattelumallin mukaisesti, joten haastattelut luonnistuivat hyvin ja aikaakaan itse 
haastatteluissa ei mennyt odotettua kauempaa. Joitakin kysymyksiä jouduin 
selittämään tarkemmin, mutta sain hyviä, käyttökelpoisia sekä luotettavia vastauksia. 
Haastatteluihin ja havainnointiin aloin paneutua jo teoriaa tutkiessani, jotta saisin 
mahdollisimman hyvän pohjan tutkimuksen suorittamiselle. Ympäristökartoituksen 
avulla sain kerättyä mielenkiintoista aineistoa, jonka avulla tulen päätymään uusiin 
ratkaisuihin Hotelli Vanha Rauman ympäristöystävällisen toiminnan 
tavoittelemiseksi. 
6 YMPÄRISTÖKARTOITUS JA SUUNNITELMA 
6.1 Ympäristökartoitus hotellissa 
Ympäristökartoitus tapahtui 18.3.2009 ja kartoituksen teossa apuna minulla oli 
hotellin Isäntä Olli Järstä sekä hotellin housekeeping vastaava Laura Nevalainen. 
Yhdessä kävimme läpi listan asioista, jotka olin valmiiksi listannut ja nähnyt 
tarpeelliseksi kartoittaa hotellin ympäristöystävällisempää toimintaa ajatellen. 
 
Lämmitys ja ilmastointi: 
 
(Keskilämpö huoneissa, lämpö mwh/v, ilmastoinnin muoto) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
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- Hotelli Vanha Rauma käyttää sähkölämmitystä ja sen apuna 
ilmanvaihtopumppua, joita on kaksi koko hotellissa, keittiössä ja 
ravintolasalissa.  
- Ilmanvaihtopumppu asennettiin hotelliin kaksi vuotta sitten.  
- Hotellissa käytetään koneellista ilmanvaihtoa ja tämä auttaa toiminnassa 
säästämään energiaa, sillä talvella poistoilmasta otetaan lämpöä, joka 
siirretään takaisin käyttöön.  
- Lämmitys säädellään asiakkaiden arvioidun heräämisajan mukaan. 
Heräämisaikaan aamulla lämmitys on päällä ja iltapäiväksi se otetaan pois 
kunnes taas laitetaan päälle illaksi.  
- Huoneiden lämpö on 23 celsius astetta. 
- Kesäisin lämmitys on pois päältä ja lämmitetään sään mukaan.  
- Hotelli Vanha Raumassa on ensimmäisen kerran tehty hormien nuohous koko 
rakennuksen historian aikana. Tämä suoritettiin, jotta saataisiin ilmanvaihto 
toimimaan paremmin. Käynnissä on tällä hetkellä seuranta oliko toimi 
hyväksi.  
- Ilmastointi kiinteistössä on rakennettu 1980- luvulla.  
- Hotellissa on yhteensä noin 60 lämpöpatteria kaksi per huone, joita voivat 
asiakkaat säädellä oman viihtyvyytensä mukaan.  
- Kun hotellihuoneet ovat tyhjillään, lasketaan silloin lämpötilaa tai laitetaan 
kokonaan pois käytöstä. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Huoneiden lämpötila pitää laskea 21 celsius asteeseen. Huoneen lämpötilan 
ollessa alhainen paranee myös unen laatu. Esimerkiksi 
ympäristötoiminnastaan tunnustettu Scandic-hotelliketju käyttää 21 celsius 
asteen lämpötilaa huoneissaan. 
- Hotellin ikkunoissa on hyvä käyttää sälekaihtimia. Sälekaihtimet auttavat 
eristämään lämpöä ja se tiputtaa energian kulutusta. Sälekaihtimista täyden 
hyödyn saisi pitämällä niitä auki, kun aurinko paistaa sekä lämmittää ja 
sulkemalla ne yöksi. 
- Ilmalämpöpumppuja lisäämällä tulee energiasäästöjä. 
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- Rakentamalla maalämpöpumppuja ilmalämpöpumppujen rinnalle, voi näillä 
syrjäyttää vanhan sähkölämmityksen melkein kokonaan. 
- Tärkeää on myös säilyttää jo käytössä olevat hyvät tavat, kuten lämmityksen 
säätely sään ja asiakasmäärän sekä kellonaikojen mukaan. 
 
Laitteet, huolto ja vesi: 
 
(Laitteiden kunto, ennakkohuolto, vesi/jätevesi m3/v, vedenkäyttö) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Laitteita huolletaan Hotelli Vanha Raumassa vain silloin, jos laite menee 
rikki.  
- Ennakkohuoltoa ei harjoiteta.  
- Ilmastointiluukkujen siivous tapahtuu noin kerran vuodessa, pintapuolinen 
siivous sen sijaan kerran kahdessa viikossa. 
- Kaikki laitteet siivotaan pintapuolisesti, jottei pölyä pääse kertymään, mutta 
puhdistus tapahtuu vain ulkoisesti.  
- Kaksi vuotta sitten asennettu ilmalämpöpumppu pyritään puhdistamaan 
kunnolla kerran puolessa vuodessa.  
- Vedenkulutuksen seuranta menee suoraan kiinteistöyhtiön kautta ja hotellilla 
ei näin ollen ollut tietoa asiasta. Myös jätevedet, vesimaksut ja jätemaksut 
ovat suoraan kiinteistövastikkeessa, täten hotellilla ei ole myöskään näistä 
tarkkoja tietoja. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Laitteita tulee huoltaa ennakkoon pidentääkseen laitteiden ikää. Näin ollen ei 
myös syntyisi turhaa jätettä monista rikkinäisistä laitteista. 
- Ilmastointiluukut, ilmalämpöpumput ja muut laitteet pitää siivota kauttaaltaan 
useammin, eikä vain pintapuolisesti. 
- Vedenkulutusta tulee seurata ja kiinnittää huomiota tuhlaaviin tapoihin, sillä 
varsinkin lämpimän veden käyttö kuluttaa paljon energiaa. 
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Jätehuolto: 
 
(Ongelmajätteet, pakkausjäte, kierrätys, lajittelu, jätemaksut) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Jätemaksut kuuluvat samaan ryhmään vesimaksujen kanssa, jotka hoitavat 
kiinteistöyhtiö. Maksut näin kuuluvat kiinteistövastikkeeseen, joten tarkkaa 
tietoa ei löydy. Jätehuollon hoitaa kiinteistöyhtiö ja Rauman kaupunki 
yhdessä. Tällä hetkellä suurin osa jätteistä laitetaan suoraan sekajätteeseen.  
- Paristoja käytetään hotellissa kaukosäätimissä ja ovien avainlukoissa sekä 
jossain toimistotavaroissa, kuten laskimissa. Paristojen käyttö – ja vaihtoaste 
ei ole kovin suuri, ja suurin osa esimerkiksi ovien pattereista kestää noin 2-3 
vuotta.  
- Maalit Hotelli Vanha Raumassa käytetään useimmiten loppuun asti, mutta jos 
maalit sattuvat kuivahtamaan ne laitetaan sekajätteeseen.  
- Suurin osa hotellin pakkausjätteestä tulee kalusteiden mukana, josta syntyy 
paljon jätettä.  
- Pullot sekä tölkit kierrätetään. Kierrätyksestä hotelli saa panttirahat. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Jätehuollosta pitää keskustella Rauman kaupungin ja kiinteistöyhtiön kanssa, 
sillä jos kukaan ei vaadi lisää kierrätys ja lajittelu mahdollisuuksia, niitä 
tuskin tuleekaan. Hotellin pitäisi ottaa asiakseen vaatia enemmän 
mahdollisuuksia jätteiden kierrättämiseen. 
- Kaikki jätteet ovat huolehdittava oikeisiin keräyspisteisiin. Maalit, paristot ja 
loisteputket kuuluvat ongelmajätteisiin, joten sinne ne on myös lajiteltava. 
- Paperi ja kartonki sekä pakkausjäte on kierrätettävä. Myös vanhat tekstiilit 
kierrätykseen, jotka kuuluvat tekstiilikeräyspisteisiin tai energiajätteen 
sekaan. 
 
Huoneet: 
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(Ikkunoiden kunto, valaistus, minibaarin kulutus kWh, minibaarin ja puhtaus, 
kertakäyttötuotteet, sähkölaitteiden valmiustila) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Huoneissa olevat minibaarit ovat uusittu puolitoista vuotta sitten.  
- Ne ovat sijoitettu huoneissa hieman huonosti siivouksen kannalta ja ne 
pyritään puhdistamaan ulkoisesti kerran viikossa viikkosuunnitelman 
mukaisesti, johon kuuluu huoneiden eri sähkölaitteet ja irtaimisto.  
- Minibaarit ovat uusia, joten kulutus on pientä vanhoihin minibaareihin 
verrattaessa.  
- Minibaareja ei availla kovin usein, joten lämpötila ei ole kovin kylmällä. 
- Ikkunat huoneissa ovat asennettu rakennuksen valmistuessa 80-luvulla, ja 
tällä hetkellä ei nähdä tarvetta uusimiselle. 
- Huoneissa on sekaisin energiansäästölamppuja ja hehkulamppuja sekä 
halogeenilamppuja.  
- Hehkulamppuja halutaan käyttää, sillä huoneiden ei koeta valaistuvan 
riittävän nopeasti pelkillä energiasäästölampuilla.  
- Valot eivät ole päällä huoneissa odottamassa vieraita. 
- Huoneissa juomalaseina käytetään laseja eikä kertakäyttömukeja.  
- Huoneen muita sähkölaitteita ovat: vedenkeitin, hiustenkuivaaja, televisio. 
- Nämä kaikki on uusittu puolitoistavuotta sitten. 
- Huoneissa televisioita ei pidetä valmiustilassa. 
- Vuodevaatteet vaihdetaan asiakkaan saapumisen ja lähtöpäivän mukaan, 
pidempiaikaisilla vierailla ei lakanoita vaihdeta joka päivä vaan joka kolmas 
päivä, kuitenkin asiakkaiden pyyntöjen mukaan. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Minibaarit pitää puhdistaa kunnolla pölyistä ja roskista, jotta energiankulutus 
ei kasvaisi sen vuoksi. 
- Ikkunoiden tiivistys pitää tarkistaa ja suorittaa mahdolliset korjaukset. 
- Hehkulamppujen käytöstä pitää luopua kokonaan. Ympäristötietoiset 
asiakkaat ymmärtävät energiasäästölamppujen ympäristökannan 
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hehkulamppujen sijaan, joten ymmärtäisivät myös valaisimien hieman 
pidemmän kirkastumisajan. 
- Hotellin on hyvä sitoutua jatkamaan jo hyviä käytäntöjä, kuten televisioiden 
ja valojen sammutus kokonaan huoneen ollessa tyhjillään sekä 
lakananvaihtomallia. 
 
Kylpyhuone: 
 
(Vedensäästö, henkilöhygienia, kertakäyttömukit, wc paperi, wc-istuin, suihku, vettä 
säästävät hanat) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Ei automatisoituja vettä säästäviä suihkuja tai hanoja. 
- Ei vettä säästäviä wc-istuimia, sillä hotellissa on vanha kapea putkisto, jonka 
koetaan tukkeutuvan, jos vettä ei päästetä tarpeeksi huuhtelussa. 
- Kylpyhuoneen valaistuksessa käytetään loisteputkia, joita ei vielä ole 
tarvinnut vaihtaa kertaakaan sen jälkeen, kun loisteputket vaihdettiin 
puolitoistavuotta sitten. 
- Henkilöhygienia tuotteet ovat Farmos Care tuotteita, joiden pinta-
aktiiviaineet ovat hajoavia jätevedenpuhdistuksessa ja muut raaka-aineet ovat 
ympäristömyötäisiä ja niiden kuljetuspakkaukset kierrätettävää aaltopahvia. 
(Farmos tuotetiedote) 
- Hammasmukeina käytetään juomalaseja 
- Wc-paperi ei ole ympäristömerkittyä 
- Kylpyhuoneessa on annostelijat saippualle ja shampoolle. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Hotellin pitää harkita uusien vettä säästävien wc-istuinten hankintaa ja 
keskustella muun muassa kiinteistöyhtiön ja putkialan ammattilaisen kanssa 
onko putket todellakin liian kapeita uudelle vettä säästävälle toiminnalle. 
- Suihkuihin on hyvä asentaa vettä säästävä ominaisuus. 
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- Kylpyhuoneen valaistus pitää vaihtaa pois loisteputkista 
ympäristöystävällisempiin valaisin muotoihin.  
- Farmos Caren tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai 
energiana ja niiden kuljetuspakkaukset voidaan kierrättää. 
- Wc-paperi on hyvä vaihtaa ympäristöystävällisempään merkkiin. 
Tavarantoimittajilta varmasti löytyy myös tähän hyvä vaihtoehto. 
- Hotellin on myös kylpyhuoneen osalta sitouduttava noudattamaan hyviä 
käytäntöjä, kuten ympäristöystävällisten henkilöhygieniatuotteiden käyttö, 
annostelijoiden käyttö sekä lasien käyttö kertakäyttömukien sijaan. 
 
Kerrospalvelu: 
 
(Siivous, pesula, työergonomia) 
 
- Työergonomia on mietitty hyvin pienimuotoisesti 
- Pyykin vuokraus ja pesulapalveluita tuottava yritys kerää pyykit ja pesee ne 
pesulassa tällä hetkellä Laitilassa noin 30 kilometrin päässä Raumalta. 
Suunnitteilla on kuitenkin pesulatoiminnan siirto Viroon. 
- Lasten petivaatteet ovat omat sekä siivouspyyhkeet 
- Pesu tapahtuu päivän käytön mukaan ja aina pyritään täyttämään kone 
täyteen, mutta ei aina mahdollista. 
- Siivousvälineet sekä puhdistusaineet ovat suurimmaksi osaksi perustuotteita 
ilman ympäristömerkkiä, joita ei saa laskea ympäristöön. 
- Käytössä on kuitenkin joutsenmerkittyjä tuotteita ja vain kevyesti ympäristöä 
kuormittavia tuotteita, kuten esimerkiksi siivousaine: Sanitop ja Farmoksen 
siivoustuotteet. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Housekeeping vastaavan on hyvä käydä läpi tärkeimmät työergonomiaan 
liittyvät asiat ja opetettava ne alaisilleen. Näin säästyttäisiin sairaslomilta. 
- Pyykin vuokrauksen voi keskittää myös pienelle yritykselle Raumalle. 
Hotellin pitää tehdä kyselyjä alueen pesuloihin ja tiedustella mahdollista 
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yhteistyöhalua. Tämä tukee alueen muita pienyrittäjiä ja säästö syntyisi 
kuljetuspäästöistä. 
- Pyykinpesussa on kiinnitettävä huomiota veden lämpötilaan, sillä useimmiten 
jopa 30 ja 40 asteen lämpötila riittää, pesuaineiden annosteluun sekä koneen 
täytenä pesemiseen. 
- Tuotteista yhä suuremman osan tulee olla ympäristöystävällisiä tuotteita. 
Tavaroidentuottajilta kannattaa kysyä apua heidän tuotteistaan ja niiden 
ympäristömerkinnöistä. 
- Hotellissa on hyvä kiinnittää siivoustuotetilauksia tehdessä palvelun tarjoajan 
valikoimiin, sillä valikoimista löytyy ympäristömerkittyjä tuotteita melkein 
jokaiseen siivouksen osa-alueeseen. Siivousalalla on viimeaikoina panostettu 
yhä enemmän ympäristöön ja sen tärkeyteen, joten sopivan hintaisia tuotteita 
löytyy varmasti. 
 
Vastaanotto: 
 
(Paperit, kierrätys, uudelleenkäyttö, koneet, valaistus, asiakkaiden sijoitus, 
painotuotteet) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Papereiden uudelleenkäyttöä toteutetaan. 
- Kierrätetään, mutta välillä unohdellen. 
- Roskakorissa on välillä sekaisin kierrätyspaperi sekä muu roska. 
- Paperia joutuu välillä tulostamaan, sillä varaukset laitetaan paperiversioina 
kansioon, jos tietokoneet kaatuisivat. 
- Valot kuluvat herkästi, ja niitä joutuu vaihtamaan usein. 
- Asiakkaat pyritään sijoittamaan toiveiden mukaisesti, ei 
lämmitystä/ilmastointia ajatellen, sillä huoneet ovat erilaisia ja kaikki huoneet 
sijaitsevat samassa kerroksessa. 
- Paperin kulutusta ei seurata. 
- Vastaanotossa on kaksi jatkuvasti päällä olevaa pöytätietokonetta. 
 
Parannusehdotuksia: 
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- Paperin kierrätykseen ja lajitteluun on hyvä kiinnittää enemmän huomiota, 
sillä se on suurin toimistojäte ja laatia siitä kirjallinen suunnitelma 
vastaanoton käyttöön, jotta kaikki sitoutuisivat kierrätykseen. 
- Vastaanotossa on hyvä olla esimerkiksi tyhjä pahvilaatikko, johon kerättäisiin 
käytetyt paperit ja josta sitten käytettäisiin paperia tulostukseen sen 
käyttämättömälle puolelle. 
- Vastaanoton lampun vaihtoa pitää harkita, sillä se kuluttaa paljon lamppuja, 
siten se myös kuluttaa myös paljon energiaa jo lamppujen valmistamisesta 
lähtien. 
- Koska kaikki huoneet sijaitsevat hotellissa samassa kerroksessa, ei 
asiakkaiden sijoittelulla ole niin paljon väliä kuin eri kerrosten kanssa. 
Kuitenkin huoneet eivät tarvitse niin paljon energiaa lämmitykseen, jos asutut 
huoneet sijaitsevat vierekkäin. 
- Paperin kulutuksen seuranta on hyvä aloittaa, se kannustaa huomaamaan 
monia muita kierrätyksen ja säästön kannalta hyviä toimia.  
- Toinen jatkuvasti päällä olevista pöytätietokoneista pitää sammuttaa sen 
ollessa käyttämättömänä, sen sulkeminen säästää energiaa 1000 kWh 
vuodessa. 
- Pöytätietokoneita uusiessa tulee kiinnittää huomiota seikkaan, että 
kannettavat tietokoneet käyttävät vain pari prosenttia pöytätietokoneiden 
käyttämästä energiasta ja hiilidioksidipäästöistä. 
 
Käytävät ja Aulat: 
 
(Valot, lämpö, sähkölaitteet) 
 
Kuvaus nykytilasta: 
 
- Valot ovat käytävillä aina päällä. 
- Käytävillä lämpöpatterit, jotka ovat päällä. Lämmitys on muutaman asteen 
viileämmällä kuin huoneissa. 
- Aulassa iso plasmatelevisio, joka on yleensä aina päällä. 
- Käytävillä on käytössä energiansäästölamput. 
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- Aulassa ei ole erillistä lämmitystä 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Käytäville on hyvä asentaa liiketunnistimet valoja ajatellen, sillä tällä hetkellä 
ne palavat koko ajan. Pienet energiansäästölamput voivat valaista käytäviä 
turvallisuuden vuoksi koko ajan, mutta isommat kirkkaammat valot 
syttyisivät vasta liikkeen aiheuttamana. 
- Tarvitseeko käytävien kaikkien lämpöpattereiden olla päällä? 
- Aulan televisio pitää sulkea kokonaan silloin, kun kukaan ei sitä katso. 
- Televisiota uusittaessa on hyvä kiinnittää huomiota asiaan, että 
plasmatelevisio kuluttaa moninkertaisesti energiaa nestekidenäyttöiseen 
televisioon verrattuna. 
 
 
Materiaalivalinnat: 
 
(Sisustusmateriaalit, kalustus, tekokuitua/puuvillaa) 
 
- Lakanat ovat puuvillasekoitetta 
- Päiväpeitteet ja tyynyt sisältävät paloturvallisia aineita 
- Verhoja suunnitellaan vaihdettavan puuvillasta paloturvallisiksi, tässä 
tapauksessa ympäristönäkökulma tulee viimeisenä. Hinta, näyttävyys ja 
turvallisuus tulevat ensin. 
 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Hotelli Vanha Rauman vuokratessa lakanansa pesulapalveluyritykseltä, on 
hyvä esittää kysymyksiä ja painostaa heitä valitsemaan ekologisista kuiduista 
valmistettavia tekstiilejä. Jos ei ole kysyntää, ei ympäristöystävällisiä 
tuotteita myöskään valmisteta. 
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- Hotellin on hyvä miettiä myös verhojen uudistus hankettansa. Jos yritys 
haluaa olla ympäristöystävällinen hotelli, on myös ympäristöystävällisen 
ajattelun oltava ensimmäisenä. 
 
Yleisötilat: 
 
(Wc:t, hanat, kuivaus) 
 
- Käytössä on ympäristötunnustetut Tork käsipyyhkeet 
- Wc-paperi on normaalia, ei ympäristötunnustettua 
- Hanat eivät ole automatisoituja 
- Wc-istuimet eivät ole automatisoituja 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Wc-paperi tulee vaihtaa ympäristöystävällisemmäksi. 
- Hanojen vuotavuus tulee tarkistaa ja parhaimmassa tapauksessa muutettava 
automatisoiduiksi hanoiksi. 
- Wc- istuinten kohdalla on tehtävä sama selvitys kuin kylpyhuoneiden wc-
istuinten. 
 
Sähkö: 
 
(Sähkön käytön tehokkuus, sähkön vaikutus) 
 
- Hotellissa on sähkö energialähteenä 
- Talviaikana sähkönkäyttö on nelinkertainen kesään verrattuna 
- Sähkölaskut ovat pienentyneet kolmanneksella ilmalämpöpumpun 
käyttöaikana. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Sähköntoimittajien välillä on suuria eroja, näiden kilpailuttamisella voi 
säästää paljon. 
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- Hotelli Vanha Rauman tulee myös vertailla ekosähköä ja vihreää sähköä 
tuottavia yhtiöitä, sillä ekosähköön vaihtaminen ei usein tuota edes 
lisäkustannuksia. Vihreää sähköä käyttämällä päästöjä ei siten lämmityksestä 
ja energiankäytöstä syntyisi. 
 
Ulkoalue: 
 
(Siisteys, ylläpito, valaistus, ajastus/tarveohjattua, roskikset) 
 
- Hotellin ulkoalueella on terassi, joka on kesäkäytössä. Talvella se toimii 
tupakkapaikkana. 
- Siistijät huolehtivat siivouksesta ja roskiksista. 
- Piha-alueen kunnossapito kuuluu kiinteistöhuoltoyhtiölle. 
- Ulkovalaistuksena on hehkulamppuvaloja 2 kpl ja led-ulkovalonauha. 
- Hehkulamppuvalot ovat päällä hämäräkytkimellä vain pimeällä, led-
valonauha on päällä kokoajan. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Ulkovalaistuksessa käytössä olevat hehkulamppuvalot pitäisi vaihtaa 
energiansäästölamppuihin. 
 
 
6.2 Ympäristökartoitus ravintolassa 
 
Ravintola Nyyper on oleellisena osana Hotelli Vanha Rauman toimintaa, joten päätin 
sisällyttää myös ravintolan ympäristökartoituksen työhöni. Hotellivieraille tarjoillaan 
aina huonehintaan kuuluva buffet aamiainen ravintolassa, joka on käytössä niin 
lounas- kuin päivällisruokailuissakin. 
 
Lämmitys ja ilmastointi: 
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(Lämpötilat, lämmönsäätely) 
 
- Lämmitys toimii samoilla koneilla kuin muun hotellin. 
- Ilmalämpöpumput sijaitsevat ravintolasalissa ja keittiössä. 
- Kevät ja kesä aikaan lämmitys pidetään pois ja annetaan sään lämmittää. 
- Talvella salin lämmitys toimii lämpöpattereiden avulla ja tai 
ilmalämpöpumpulla. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Ravintolassa ei tarvitse pitää lämmitystä aina talvellakaan pienillä pakkasilla 
päällä, sillä ravintolan ollessa täynnä toimivat ihmiset kuin lämpöpattereina ja 
tuovat ympäristöönsä lämpöä. 
 
Valaistus: 
 
(Lamput, kulutus, vaihtoväli) 
 
- Ravintolasalissa käytetään hehkulamppuja, koska valoissa on himmennin. 
- Salissa käytetään hehkulamppujen lisäksi myös energiansäästölamppuja. 
- Lamput on vaihdettu lokakuussa 2008, jonka jälkeen ei ole vielä ollut tarvetta 
vaihtaa uudelleen. Tarkkaa tietoa lamppujen vaihtovälistä ei ole. 
- Päivisin ja ravintolan ollessa pois käytöstä on salista valot pois. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Ravintolasalin lamput pitää vaihtaa energiansäästölamppuihin. 
Himmenninvaloja löytyy myös energiansäästölampuilla. Esimerkiksi 
Megaman valmistaa tavallisella hehkulamppuhimmentimellä toimivia 
energiansäästölamppuja. (Airam Megaman energiansäästölamput)  
- Lamppujen vaihtoväliä ja kulutusta kannattaa seurata ja näin löytää parempia 
sopivampia vaihtoehtoja vanhojen lamppujen tilalle. 
 
Vedenkäyttö: 
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(Pesuaineet ja kulutus/kk, lämpötila, käyttötavat) 
 
- Vedenkulutus on hillittyä, mutta sen kulutukseen ei ole liiemmin kiinnitetty 
huomiota, sillä talo on pieni ja vesilaskut tulevat suoraan 
kiinteistövastikkeeseen. 
- Vesi otetaan hanasta yleensä kylmänä, eikä useimmiten juokseteta vettä 
turhaan. 
- Tiskikone on säädetty pesuaineiltaan, joten pesuaineiden liikakäyttöä ei 
esiinny. Pesuaineina käytetään Heti-tuotteita, joita ei laimentamattomana saa 
laskea vesistöön tai maahan.  
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Pesuaineiden pakkausten ollessa pakkauskartongissa, on se soveltuvaa 
kierrätykseen.  
- Pesuainepullojen ollessa uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia, voidaan se 
hyödyntää materiaalikierrätykseen tai energiantuotantoon. 
 
 
Keittiön ja salin laitteet: 
 
(Astianpesukone, kylmä- ja ruoanvalmistuslaitteet, sijoittelu, kunto, käyttöajat, 
puhtaus, käyttö täytenä, kylmäaineen cfc-käyttö) 
 
- Keittiön laitteita ovat: kaasuhella, sähkökäyttöinen parila, kiertoilmauuni, 
tiskikone, jääkaappi, pakastin, jäähdytyskaappi, tiskikone, ja muut keittiön 
pienkoneet. 
- Kaasuhellan liekki palaa keittiössä koko ajan pienellä liekillä, jotta se olisi 
koko ajan käyttövalmis. 
- Kaasuhanaa pidetään auki myös yöllä. 
- Keittiönlaitteiden lämpötilat ovat omavalvontasuunnitelman mukaiset. 
- Kylmälaitteet ja kuumalaitteet ovat suurimmaksi osaksi erillään, mutta 
pakastin, kiertoilmauuni ja rasvakeitin ovat vierekkäin pienen tilan vuoksi. 
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- Astianpesukoneella pyritään aina pesemään vain täysiä koneellisia mutta on 
tilanteita, kun tiskit on pestävä vaikka kone ei olisi täynnä. 
- Astianpesukone on säädetty pesuaineiltaan. 
- Kaikki laitteet ovat noin 2-3 vuotta vanhoja. 
- Laitteet korjataan vasta rikki mennessä, käytössä ei ole ennakkohuoltoa. 
- Koneet puhdistetaan pintapuolisesti keittiön peruspesun yhteydessä noin 
kerran kuukaudessa. 
- Otsonikerrosta heikentävää kylmäaine cfc:tä ei ole saanut käyttää laitteissa 
vuoden 2001 jälkeen, joten ravintolan uusituissa laitteissa sitä ei ole. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Kaasuhellan liekki on hyvä pitää suljettuna jo turvallisuussyistäkin. Etenkin 
kaasuhana on tärkeä sulkea yön ajaksi ja silloin, kun kaasuhellaa ei käytetä.  
- Keittiön pienen tilan vuoksi on hyvä kartoittaa parhaimmat mahdollisimmat 
sijainnit eri työpisteille sekä laitteille, niin työnergonomian kuin laitteiden 
lämpötilan mukaan. 
- Astianpesussa on kiinnitettävä enemmän huomiota koneen täytenä 
pesemiseen. 
- Keittiön laitteita tulee huoltaa ennakkoon, sillä koneet säilyvät siten 
pidempään. Niiden perusteellinen siivoaminen tulisi kuulua jokaisen viikon 
suunnitelmaan. 
 
Tuotetilaukset: 
 
(Ruokatuotteet, Pakkausjäte) 
 
- Liha tulee lihalaatikoissa pakattuna vakuumiin. 
- Kala tulee styroksilaatikoissa. 
- Tuotekuorma tulee rullakossa, joka on pakattu pahvein ja muovein. 
- Ravintolan pääarvo on lähiruoka, ja ruoka tilataankin tuotemyyjiltä, jotka 
sanovat ruokansa olevan lähellä tuotettua. Takuita lähiruoasta ei tosin ole 
ruoantuottaja yrityksiltä. 
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- Käytössä on myös paikalliset tukkuliikkeet ja tuotteita ostetaan myös suoraan 
henkilöiltä, jotka käyvät itse poimimassa marjoja, sieniä yms. ja välittävät sen 
itse suoraan hotellille. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Ruokatuotteissa on hyvä siirtyä myös lihan kannalta 
ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, kuten tarjoilla naudanlihan sijasta 
esimerkiksi hirveä tai porsaanlihaa. 
- Tuotekuorman jätteet tulee lajitella tarkoin ja oikein. 
- Ruoantuottajilta kannattaa vaatia taustatietoja missä ruoka on valmistettu, 
jotta voi olla varma mitä asiakkailleen tarjoaa. 
 
Keittiön jätehuolto: 
 
(Kierrätys, lajittelu) 
 
- Sekajäte, pahvi, metalli ja paperi lajitellaan. 
- Biojätettä ei lajitella sen vuoksi, koska kiinteistössä ei ole biojätteen keräys 
astiaa. 
- Jätehuolto tapahtuu kiinteistöyhtiön kautta, jonka Rauman kaupungin 
jätehuolto kerää. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Hotelli Vanha Rauman tulee painostaa kiinteistön jätehuollon toimittajaa 
biojäteastian puuttumisesta. Biojäte tuottaa ympäristölle haitallista metaania 
joutuessaan sekajätteen mukana kaatopaikalle. Tämän on tapahduttava 
mahdollisimman pian, jotta Hotelli Vanha Rauman tuottamat metaanipäästöt 
vähenevät. 
- Lajittelua ja kierrätystä tulee seurata, jotta kukaan hotellin työntekijöistä ei 
laiminlöisi ympäristövastuutaan. 
 
Salitarjoilu: 
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(Kylmät ja kuumat laitteet, kertakäyttöisyys) 
 
- Aamiaisella tarvittavat laitteet ovat: sähköllä toimivat kuumalevyt ja 
kylmävaraajilla toimivat kylmälevyt. 
- Nämä sijaitsevat vierekkäin tilan puutteen vuoksi. 
- Yksittäispakkauksia käytetään vain voinapeissa ja silloin tällöin tarjolla on 
jogurttia jogurttipurkeissa. 
- Kertakäyttöisiä astioita käytetään vain take away – mukeissa ja lusikoissa. 
 
Parannusehdotuksia: 
 
- Voinappien sijasta pitää ajatella mahdollisuutta ostaa iso purkki voita, josta 
voi aina aamiaisella annostella pieneen voikulhoon sopivan määrän ja pitää 
sitä kylmälevyllä maitotuotteiden kanssa.  
- Jogurtti tulee hankkia isossa purkissa, josta se laitetaan tarjoiltavaksi 
tarjoiluastiaan. Näin säästytään muovijätteeltä, jolle ei ole vielä kehitetty 
hyvää kierrätysjärjestelmää. 
- Kertakäyttöiset take away – mukit ovat välttämättömyys, mutta myös 
kertakäyttömukeja tehdään nykyisin ekologisista materiaaleista, jotka 
rasittavat ympäristöä vähemmän kuin perus pahvi – tai muovimukit. 
 
6.3 Henkilöhaastattelut kartoituksen apuna 
Halusin haastatteluissa saada oleellista tietoa Hotelli Vanha Rauman tämän hetken 
tilanteesta ja kartoittaa asioita, joiden tunnen olevan ratkaisevia 
ympäristöystävällisemmän toiminnan luomiselle. Lähtökohtaisesti halusin tietää, 
minkälaista arvoa tutkimuksella on. Kysyttäessä Hotelli Vanha Rauman Isännältä 
Olli Järstältä ympäristökartoituksen ja suunnitelman eduista ja hyödyistä vastaa hän 
uskovansa, että näiden tekemisen avulla saatetaan päästä toivottuihin 
kustannussäästöihin. Rohweder (2004, 173) toteaakin kirjassaan, että taloudelliset 
motiivit esimerkiksi hallintajärjestelmän käyttöönotossa ovat monen ajatuksen 
lähtökohtana. Rohweder (2004, 173.) kirjoittaa, kuinka taloudellisena motiivina on 
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usko siihen, että toiminta tehostuu ja kehittyy ja näin lisäisi kustannustehokkuutta ja 
taloudellista hyötyä. Ympäristöhallintajärjestelmän avulla voidaankin tehostaa 
veden- ja energiankäyttöä sekä jätteiden käsittelyä tai raaka-aineiden kierrättämistä, 
jolloin pakolliset ympäristömääräykset on mahdollisuus täyttää tehokkaammin ja 
edullisemmin.  
 
Hotellin housekeeping vastaava Laura Nevalainen näkee hyötyinä, että 
ympäristökartoituksen ja suunnitelman avulla asiat tulevat kaikille kerralla selville. 
Hän on myös sitä mieltä, että kaikkien tulisi tutustua uuteen tietoon. Hänen 
mielestään on hyvä, että esille tulee uutta parempaa tietoa, mitä heillä ei itse ole 
mahdollista työaikana havaita. Kysyessäni uskovatko he ympäristökartoituksesta ja 
suunnitelmasta olevan jotain haittaa, molemmat vastasivat, että eivät usko mitään 
haittoja syntyvän tutkimuksestani, sillä tutkimukseni ei aiheuta määräyksiä hotellin 
toimintaan. Olli Järstä kuitenkin tarkensi vastaustaan sanomalla ainoan huonon 
puolen olevan, jos käy ilmi hotellin toimivan huonosti ympäristön kannalta ja sen 
tulevan julki. 
 
Hotellin Isäntä Olli Järstä sekä hotellin housekeeping vastaava Laura Nevalainen 
ovat molemmat olleet nykyisissä toimissaan marraskuusta 2007, jolloin Hotelli 
Vanha Rauma avasi ovensa toiminnalle. Kartoituksessa tunsin tärkeäksi tietää 
työntekijöiden kiinnostuksesta ja motivaatiosta ympäristöä kohtaan, sillä he ovat 
avainasemassa ympäristöystävällisemmän toiminnan onnistumisesta. Kysyttäessä 
molemmilta, kuinka he kuvailisivat ympäristöasioiden hoitoa hotellissa tällä hetkellä, 
oli vastaus, terveen järjen mukaisesti. Olli Järstä kertoo toimivansa 
ympäristöasioiden suhteen kuin kotona toimisi, sillä tiedolla ja taidolla mitä löytyy 
itseltä, mutta ei kovinkaan suunnitelmallisesti. Laura Nevalainen sanoo 
kiinnittävänsä enemmän yksityiskohtaisempaa huomiota työssään 
ympäristönäkökohdille, sillä kiinnostus ympäristöä kohtaan lähtee omasta halusta. 
Hän sanoo ajattelevansa muun muassa ergonomiaa sekä pesuainemäärien säästelyä. 
Nevalainen kertoo myös antavansa pesuaineidenmäärissä ohjeet siivoojille, mutta ei 
ympäristöohjeistusta.  
 
Olli Järstältä kysyttäessä onko hän informoinut työntekijöitään, miten he voisivat 
toimia ympäristöystävällisesti, vastaa hän kieltävästi, mutta sanoo luottavansa 
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ihmisten omaan arviointikykyyn. Kysymykseen, onko sinua informoitu 
ympäristöasioiden huomioon otosta, Laura Nevalainen vastaa, ei ole. Laura 
Nevalainen kuitenkin kertoo päättävänsä asioista myös itse restonomin koulutuksen 
taustalla ja toteaa ottavansa selvää epäselvistä asioista.  
 
Kysymykseen, miten itse toimit työssäsi ympäristöystävällisesti, Nevalainen vastaa, 
että työssä säästö sekä asiakkaan kannalta ajattelu on ensisijaisesti tärkeämpää kuin 
ympäristön ajattelu. Hän mainitsee, että toki miettii tilausta tehdessään ympäristön 
kannalta parempia tuotteita, mutta aina kaikki ei ole mahdollista. Kertakäyttötuotteet 
ja kertakäyttösiivoustavarat hän tuomitsee.  
 
Kysyin molemmilta, kuinka he uskovat muiden työtekijöiden tekevän parhaansa 
ympäristön hyväksi sekä ovatko muut työntekijät motivoituneita ja kiinnostuneita 
ympäristöstä. Olli Järstä vastaa uskovansa, että kaikki tekevät parhaansa, mutta 
epäilee hieman mahtaako näin todella olla. Hänen mielestään työntekijöillä pitäisi 
olla suurempi kiinnostus ympäristöä kohtaan, mutta uskoo silti kaikkien olevan 
riittävän motivoituneita ympäristön suhteen. Laura Nevalainen ei usko muilla olevan 
kovin suurta innostuneisuutta asiaan. Esimerkkinä hän kertoo vastaanoton 
roskakorista, jossa on sekaisin niin karkkipaperit kuin keräyspaperit. Hän kuitenkin 
toteaa, että kaikki kyllä ymmärtävät kierrätyksen merkityksen, sillä sen ajatellaan 
olevan tapa. Tosin samalla hän toteaa, etteivät kaikki aina mieti mikä on viisasta. 
Hän uskoo kyllä, että kaikkien motivaation riittävän, jos tehdään hyvät 
toimintaohjeet. 
 
Seuraavaksi halusin tarkentaa sidosryhmien tärkeyden ympäristöajattelussa. Olli 
Järstä kertoo, että ympäristökartoitusta ja suunnitelmaa tullaan käyttämään hyväksi 
erityisesti yritysasiakkaiden saamiseksi hotellivieraiksi. Hänen mielestään osalle 
asiakkaista ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä, jopa niin tärkeitä, että valitaan hotelli 
sen ympäristöpolitiikan mukaan. Hänen mielestään erityisesti kansainvälisille 
yrityksille ympäristö on kynnyskysymys hotellivalinnoissa. Järstä uskoo, että 
yritysasiakkaat ovat jämäkämpiä valitsemaan hotellinsa ympäristönhoidon kannalta 
kuin yksityisasiakkaat. Nevalainen toteaa, että hotellin ympäristöpolitiikan näkyviin 
saannilla saatetaan lisätä uusien asiakkaiden kiinnostusta Hotelli Vanha Raumasta. 
Hänen mielestään ympäristöasiat ovat esillä mediassa jatkuvasti, siksi myös 
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asiakkaat alkavat seuraamaan uudistuksia hotelleissa. Hän sanoo, että pienenä 
yrityksenä Hotelli Vanha Rauman on pakko alkaa kiinnittää huomiota enemmän 
ympäristöön. Tästä voisi tulla hotellille uusi kilpailuvaltti, sanoo Nevalainen. Laura 
Nevalainen ei ole vielä tuntenut kuitenkaan painetta tai kyselyjä asiakkailta hotellin 
ympäristösuunnitelmasta. Olli Järstä on jo saanut kyselyjä varsinkin yritysasiakkailta 
ympäristöohjelmasta ja minkälainen se mahdollisesti on vai onko sellaista lainkaan. 
Painostusta sen sijaan hän ei ole vielä kohdannut. 
 
Tutkimuksessa oli tärkeä nostaa esille myös se mitä ympäristökartoituksella ja 
suunnitelmalla halutaan saavuttaa. Järstän vastaus kysymykseen on: 
kustannussäästöjä, parempaa ympäristöystävällistä imagoa, henkilöstön 
valveutuneisuutta ja asiakkaisiin suuntautuvaa uskottavuutta. Järstä kertoo, että 
yrityksen toiminnassa halutaan kiinnittää huomiota energiankulutuksen 
pienentämiseen ja jätteiden vähentämiseen. Vastaus kysymykseen mihin halutaan 
tavoitteilla ja huomioilla pyrkiä, on yksinkertainen: kustannussäästöihin. Järstä on 
sitä mieltä, että ympäristön suojelu on oltava luontevana osana päivittäistä toimintaa 
siten, että ympäristöajattelu ei saa kuitenkaan hallita ja ohjata liikaa. Kysyessäni 
pitäisikö ympäristöasioiden hallinta sitoa yrityksen liiketoiminta strategiaan, vastaa 
hotellin isäntä ensin suoraan ei, mutta haluaa muuttaa sen kyllä vastaukseksi 
haastatteluun. Näiden kysymysten aikana alkoi minulle hahmottua, että Hotelli 
Vanha Rauman henkilökunnan on parannettava asennetta ympäristöasioita kohtaan, 
jos haluavat saada ympäristösuunnitelman toimimaan ja onnistumaan.  
Ympäristöstrategia olisi sidottava hyvinkin tarkasti liiketoimintastrategiaan, jotta 
kilpailu tämän hetken markkinoilla onnistuu. Median ja ihmisten painostus ei ole 
katoamassa vaan jatkuvasti ihmisten tietämys ympäristöstä karttuu. Ihmiset 
tiedostavat myös sen, että ympäristön hyväksi on toimittava heti eikä vasta 
myöhemmin. 
 
Olli Järstä on sitä mieltä, että olisi erinomainen asia kehittää Hotelli Vanha Raumalle 
kevennetty ympäristöjärjestelmä. Hän myös on kiinnostunut viemään kevennetyn 
ympäristöjärjestelmän standardoiduksi ympäristöjärjestelmäksi asti, riippuen tosin 
kustannuksista ja tulevaisuuden vaatimuksista. Isäntä Järstä sanoo 
ympäristöjärjestelmien ja ympäristöjohtamisen termien olevan jotenkin tuttuja jo 
ennestään, mutta hänellä ei ole kovin paljon tietoa oman alan 
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ympäristölainsäädännöstä. Laura Nevalainen on sitä mieltä, että hänen pitäisi 
enemmän ottaa selvää oman alan lainsäädännöstä, mutta yleiset kohdat ovat hänelle 
selvillä. Olli Järstä kertoo, että hotellissa seurataan ympäristöasioita ja 
ympäristölainsäädäntöä. Hänen mielestä oman alan juttuja ei kuitenkaan näy kovin 
usein mediassa.  
 
Seuraavaksi esitin kysymyksen onko Hotelli Vanha Rauma valmis tekemään 
enemmän ympäristön hyväksi kuin mitä lainsäädäntö vaatii? Järstä vastaa tähän, että 
ensin olisi tiedettävä mitä lainsäädännössä vaaditaan. Haastattelun jatkuessa käy ilmi, 
että varmasti monen yritysjohtajan olisi hyvä kerrata ympäristölainsäädäntö omalta 
alaltaan. 
 
Olli Järstä on haastattelun aikana maininnut, että tavoitteet ja pyrkimykset ovat 
suurimmassa osin kustannussäästöissä. Kuitenkin esittäessäni hänelle kysymyksen, 
onko hän mahdollisesti tutustunut jo mahdollisiin säästöihin tai kustannuksiin, vastaa 
hän ei. Hotelli Vanha Raumalle pitäisi tehdä joka vuosi uusi ympäristösuunnitelma, 
ja sitä ennen toteuttaa edellisen vuoden suunnitelman tavoitteet. Olli Järstä olisi 
valmis sitoutumaan tekemään uuden suunnitelman joka vuosi ja noudattamaan sen 
päämääriä. Uskonkin, että hotellista löytyy ainesta asenteiden korjauksen jälkeen 
nousemaan yhdeksi Suomen ympäristöystävällisistä hotelleista. Hotellin Isännän 
mielestä hyvä tai huono ympäristöosaaminen saattaa vaikuttaa asiakkaiden niin 
yksityis- – kuin yritysasiakkaiden hotellivalintaan, mutta hän ei usko sen enää 
vaikuttavan silloin, kun asiakas on jo hotellissa. Olli Järstän mukaan Hotelli Vanha 
Rauman imagoa varmasti parantaa ympäristöystävällisempi toiminta, sillä hotellin 
sijaintikin on arvokkaalla Vanhan Rauman UNESCO:n maailmanperintä kohteella. 
Hänen mielestään ympäristöimagolla on suuremmin korostunut vaikutus hänen 
hotellilleen kuin esimerkiksi Cumulus-hotellille, joka ei sijaitse Vanha Rauman 
alueella. 
 
Haastattelussa halusin myös vielä varmistua, että avain henkilöt tietävät hotellinsa 
ympäristön kannalta tärkeimmät kohdat. Molemmilta kysyttäessä jätehuollosta ja sen 
toiminnasta ja jätepisteiden sijainnista oli asia itsestään selvä ja he tietävät kyseiset 
asiat. Laura Nevalainen kiinnittää päivittäisessä työssään silloin tällöin huomiota 
ympäristöystävällisyyteen, mutta ei aina. Hän myös myöntää, että ei yleensä rutiinilla 
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sujuvissa työtehtävissä ajattele ympäristöasioita ensimmäiseksi. Kysyin Nevalaiselta, 
että ehtiikö hän työssään kiinnittämään huomiota ympäristöystävällisyyteen, 
vastaukseksi sain, että kyllä aikaa löytyisi. Laura Nevalaisella on joitain omia 
ehdotuksia, miten hotellin toimintaa voisi parantaa ympäristön kannalta. Hän on 
miettinyt, että olisi hyvä saada käytetty öljy kierrätettyä biopolttoaineeksi. Hän on 
kiinnostunut tutkimaan asiaa, jos näin voisi tehdä Rauman seudulla. Hän haluaisi 
myös biojäteroskiksen kiinteistöön. Nevalaista myös kiinnostaisi uusi tieto 
pesuaineista ja työergonomiasta.  
 
Halusin tietää haastatellessani kuka on se henkilö, joka yrityksessä parhaiten tietää 
ympäristön kannalta tärkeimmistä asioista, kuten pesuaineista, valoista, lampuista, 
kierrätyksestä ja lajittelusta. Olli Järstä nimitti Laura Nevalaisen ja Laura Nevalainen 
sanoi, että hänen mielestään henkilöt, jotka ovat vastuussa eri alueista tietävät niistä 
asioista parhaiten. Hän vielä lisää, että kaikkien kyllä pitäisi tietää, sillä kaiken saa 
selville tuotetietojen listoista. 
 
Haastattelun lopuksi kysyin vielä molemmilta hotellin ympäristöasioihin epäsuorasti 
liittyvän mutta ympäristöasioiden motivaatiota selvittävän kysymyksen, miten kuljet 
töihin? Molemmat sanoivat kulkevan henkilöautolla, olosuhteiden pakosta. 
Työmatka on yli 30 kilometriä yhteen suuntaan ja julkisia kulkuneuvoja ei ole 
mahdollista käyttää. Olli Järstä kuitenkin kertoo hänen autonsa olevan Diesel auto, 
joka kuluttaa ajossa vähän. 
 
6.4 Ympäristösuunnitelma  
Tutkittuani saamiani tuloksia päädyin ehdottamaan Hotelli Vanha Raumalle 
kevennetyn ympäristöjohtamisen mallia, sillä ympäristömerkin hakeminen ei 
ainakaan tässä ajankohdassa ole oleellista. Kevennetyn ympäristöjärjestelmän 
luominen on järkevää, koska halutessaan tai tarvittaessa Hotelli Vanha Rauma voi 
täydentää omaa järjestelmäänsä standardien tasolle ja hakea ympäristömerkkiä.  
Kevennetyn ympäristöjärjestelmän tärkeimmät kohdat onnistumisen kannalta on 
poimittu standardisoidun ympäristöjärjestelmän mallista, jotka katsotaan aiheellisiksi 
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sisällyttää myös kevennettyyn ympäristöjärjestelmään. Kuviossa 2 vaiheita 
tarkastellaan tarkemmin. 
 
 
 
 
Kuvio 2. Kevennetyn ympäristöjärjestelmän malli (Sarkkinen 2006, 123) 
 
Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tutkia merkittävimmät ympäristövaikutukset ja 
luoda keskeiset ympäristöpäämäärät eli tarkoituksena on selvittää tämän hetkinen tila 
ja pyrkimykset. Tätä kutsutaan myös ympäristöpolitiikan laatimiseksi. Toisessa 
vaiheessa on analysoitava, mikä on tehtävänä. Suunnittellaan ympäristöohjelma ja 
mitä on tuotava esille, kuten ympäristötavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu 
sekä mittarit. Kolmas vaihe on järjestelmän toteutusta. Neljännessä ja viimeisessä 
vaiheessa on käytävä läpi, miten suunniteltua ohjelmaa tullaan seuraamaan ja 
kehittämään. Tavoitteena on varmistaa merkittävien ympäristönäkökohtien hallinta ja 
tuottaa tietoa vuosittaisen arvioinnin tueksi. Vuosittaisen seurannan avulla 
mahdollistetaan myös ympäristönsuojelun tason kehittymisen seuranta pidemmällä 
aikavälillä. Toimintamallin viimeisessä vaiheessa arvioidaan myös 
ympäristönohjelman toteutumista ja ympäristöasioiden hoidon tasoa. Tämä vaihe on 
tärkeä johtamisen ja ympäristöasioiden tulevaisuuden suuntaamisen kannalta. 
Arviointi tapahtuu yleensä kerran vuodessa siinä yhteydessä, kun seuraavan vuoden 
talousarvion laatiminen käynnistyy. Saatujen tulosten perusteella kehitetään 
ympäristötyötä eteenpäin. (Sarkkinen 2006, 123–124.) 
 
Päämäärien 
laatiminen
Tärkeimpien 
tavoitteiden 
asettaminen
Toteutus
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Ympäristöohjelman ensimmäinen vaihe on melkein suoritettu ympäristökartoituksen 
myötä. Ympäristöpäämääriksi Hotelli Vanha Raumalle asetan yrityksen sitoutumisen 
ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä sitoutumisen 
ympäristöystävällisemmän toiminnan tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöasiat 
tulee ottaa huomioon joka päiväsessä toiminnassa kuin myös harvemmin 
tapahtuvassa toiminnassa. Asetan tavoitteiksi myös pyrkimyksen saada 
henkilökunnan asenteita ja motivaatiota nostettua ympäristöystävällisyyttä kohtaan ja 
ottamaan sen tosissaan. Aikaisemmin tutkimuksessani olen käynyt läpi, kuinka 
tärkeää on henkilökunnan panos yrityksen ympäristöprosessissa. 
Ympäristökartoitusta tehdessäni huomasin kuitenkin, että ympäristöä ja sen uhkia ei 
oteta kovin tosissaan. Myös yrityksen johdon tulee sitoutua ympäristöasioiden 
kehittämiseen. Hotelli Vanha Rauma haluaa tiedottaa ympäristöystävällisestä 
toiminnastaan ja se onkin osasyy kartoituksen luontiin. Näin ollen asetan päämääriksi 
ympäristöasioista tiedottamisen, lainsäädännön tietoisuuden nostamisen ja sen 
määräysten noudattamisen. 
 
Toisessa vaiheessa Hotelli Vanha Rauman tulee asettaa itselleen keinot, miten 
asetettuihin päämääriin voidaan päästä. Tärkeimpänä hotellin kohdalla näen 
henkilökunnan kouluttamisen ja työhön sopivien ohjeiden laatimisen. Silloin, kun 
yrityksen työntekijät ovat hyvin koulutettuja, ovat he motivoituneempia tuomaan itse 
omia ideoita esille ja kiinnostumaan ympäristöstä yrityksen toimintaa ajatellen.  
Tärkeää on Hotelli Vanha Rauman johdon kannalta myös jakaa vastuuta. Antaa 
työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa itse asioihin ja olla itse vastuussa tietyistä 
asioista. Tämä lisää myös motivaatiota ja näin vältämme hotellin johdon käsiin 
kasautuvaa työlastia. Hotelli Vanha Rauman on asetettava sopiva ja mahdollinen 
aikataulu tavoitteiden täyttämiselle. Aikaa on annettava motivaation parantamiselle 
ja ohjeiden teolle henkilökunnalle, jotka vaativat aikaa muuttuakseen. 
 
Kolmannessa vaiheessa tapahtuu ympäristöohjelman suoritus. Tässä vaiheessa pitää 
ottaa ensimmäisessä vaiheessa tehty ympäristökartoitus esille ja pyrkiä toteuttamaan 
asettamani parannusehdotukset mahdollisuuksien mukaan. 
 
Neljännessä vaiheessa Hotelli Vanha Rauman johdon Olli Järstän ja myös 
housekeeping vastaavan Laura Nevalaisen on seurattava ja arvioitava, miten 
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ympäristöohjelma on sujunut sekä asettaa uudet tavoitteet seuraavalle vuodelle. 
Ensimmäisen ympäristöohjelmavuoden aikana ovat korjattu muun muassa 
henkilöstön asenteet, joten seuraavaksi ohjelmavuodeksi on hyvä asettaa 
päämääräksi esimerkiksi hotellin käyttöasteen parantaminen ympäristöystävällisen 
toiminnan markkinoinnilla ja mainonnalla.  
 
Hotellin halutessa ilmoittaa tämän hetkisestä toiminnastaan yrityksen Internet-
sivuilla voidaan sinne laittaa ilmoitus, mikä on sen hetkinen tilanne suunnitelmassa. 
Hotelli Vanha Rauman aloittaessa projekti voidaan www-sivuille laittaa alla oleva 
kuvaus: 
 
”Hotelli Vanha Rauma haluaa toiminnallaan osoittaa, kuinka on tärkeää, että 
jokainen osallistuu ympäristöystävälliseen toimintaan. Hotelli Vanha Rauma sitoutuu 
nostamaan toimintansa jokaisen osa-alueen ympäristölle ystävälliseksi. 
Ympäristösuunnitelman ensimmäisenä kautena tavoitteena on kouluttaa 
henkilökuntamme tietoiseksi ympäristöstä, ja sitä kautta muuttaa toimintaamme aina 
vain ympäristöä kunnioittavammaksi.” 
 
Hotellin halutessa ilmoitus englanninkielisenä voi se olla muodossa: 
 
“Hotel Vanha Rauma wants to show how important it is to be environmentally 
friendly and how each and everyone should be involved. Hotel Vanha Rauma com-
mits to developing our operations and ensuring environmentally friendly policies are 
implemented. During the first period of the environmental plan goals are set to im-
prove the environmental awareness of our employees and to make a commitment 
towards improving the quality of environmental respect in the company.” 
7 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
 
Tutkimuksen ollessa kvalitatiivinen eli laadullinen, on sen tavoitteena vanhojen 
ajatusmallien kyseenalaistaminen ja ilmiön selittäminen ymmärrettäväksi siten, että 
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se antaa mahdollisuuden ajatella toisin. (Vilkka, H. 2007, 157) Vilkka (2007, 157.) 
selventää myös, kuinka tutkijan on tutkimusta tehdessä muistettava, että 
tutkimuksessa yleistäminen tehdään aina tulkinnasta eikä tutkimusaineistosta. 
Tulkinta on vuorostaan aina teorian, tutkimusaineiston ja tutkijan välisen 
vuoropuhelun tulos. 
 
Tutkimuksen luotettavuus perustuu virheiden välttämiseen (Hirsjärvi ym. 2004, 216), 
siksi olen myös omassa työssäni kiinnittänyt huomiota virheiden vähyyteen. 
Opinnäytetyöni aikana olen ollut tarkka teorian sekä tulosten oikeellisuudesta ja 
käyttänyt vain lähteitä, joiden tiedän olevan luotettavia. Olen tiedostanut 
tutkimustani tehdessäni, että tulosten vääristäminen ei auta hotellia muuttamaan 
toimintaansa ympäristöä suojelevammaksi. 
 
Aloitin tutkimuksen suunnittelun tammikuussa käytyäni ensimmäistä kertaa Hotelli 
Vanha Raumassa. Ensimmäisen vierailukerran aikana selvisi, minkälaista teoriaa 
tarvitsen tutkimukseeni ja mihin pitää erityisesti keskittyä. Tutkin erilaisia 
menetelmiä ja päädyin, että laadukkaimmat ja luotettavimmat tulokset saisin 
käyttämällä havainnointia ja haastattelua. Helmikuun ja maaliskuun aikana kirjoitin 
työhöni suurimman osan teoriastani. Kirjoittamasta teoriasta sain tietoa minkälaisia 
asioita pitää esittää haastattelussa ja mihin pitää kiinnittää huomiota havainnoinnissa. 
Tutkimukseni luotettavuutta paransi itse tutkimani teorian käyttö työni 
kartoitusvaiheessa.  
 
Suoritin havainnoinnin ja haastattelun molemmat maaliskuun 18. päivä normaaleissa 
olosuhteissa. Hotelli oli normaalissa käytössä, eikä erikoisjärjestelyjä ollut tehty. 
Tämä poistaa virheitä ja tekee tutkimuksestani luotettavamman. Suoritin 
havainnoinnin ensin, johon kului aikaa noin kolme tuntia. Havainnoidessani kävin 
hotellin ja ravintolan eri alueita läpi isännän Olli Järstän ja housekeeping – vastaavan 
Laura Nevalaisen avustuksella. Havainnointia suorittaessani keskityin tarkasti, jotta 
tieto ei vääristyisi. Havainnoinnin aikana oli käynnissä vilkas lounasruokailu, joka 
lisäsi tutkimuksen normaaliutta. Havainnointia tehdessäni erotin, että apuna olleet 
Järstä ja Nevalainen eivät yrittäneet peitellä hotellin toiminnassa mitään ja halusivat 
aidosti saada vääristämättömiä tuloksia. Halusin havainnointiin molemmat avuksi, 
sillä toisen kertoessa toimintatavoista ja hotellista, toinen pystyi lisäämään mitä 
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unohtui tai jäi kertomatta. Havaitsin myös, että Järstä ja Nevalainen eivät olleet 
keskustelleet aikaisemmin asioista mistä ei saisi kertoa, joten molemmat osapuolet 
avoimesti toivat esille niin hotellin hyviä kuin vielä parannettaviakin puolia. 
 
Haastattelu tapahtui heti havainnoinnin jälkeen. Toisin kuin havainnoinnissa halusin 
haastatella Järstää ja Nevalaista erikseen. Haastateltavien järjestyksellä en näe olevan 
mitään vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Haastattelu tapahtui hotellin aulassa 
ja molempien haastatteluihin kului aikaa noin tunti. Haastattelun aikana ravintola oli 
jo hiljentynyt eikä aulassa liikkunut juurikaan asiakkaita. Haastattelussa käytiin 
suurimmaksi osaksi läpi henkilökunnan tietoisuutta, omaa motivaatiota ja 
halukkuutta toimia ympäristöä suojellen. Jo haastatteluun valmistautuessani pyrin 
toteuttamaan mahdollisimman selkeitä kysymyksiä, jotta väärin ymmärryksiä ei 
sattuisi. Haastattelun aikana päädyin selittämään muutamia kysymyksiä tarkemmin 
niin Nevalaiselle kuin Järställe, jotta kysymysten muotoilu ei aiheuttaisi ongelmia 
vastatessa. 
 
Saatuihin tuloksiin olen päätynyt arvioimalla, kuinka virheetön ympäristökartoitus on 
mahdollista olla. Virheitä on saattanut syntyä itse kartoitustilanteessa kuin 
ympäristökartoituksen luomisvaiheessakin. Olen pyrkinyt toimimaan 
mahdollisimman virheettömästi, mutta olosuhteet, aika, paikka sekä henkilöt voivat 
lisätä tutkimuksen virheitä. Havainnoinnin aikana pelkäsin sen hetkisen suuren 
asiakasmäärän vaikuttavan tulosten oikeellisuuteen, sillä kaikkea tietoa ei haluta 
asiakkaiden kuultavaksi. Haastattelu tapahtui kuitenkin rauhallisemmassa 
ympäristössä ravintolan ja aulan hiljennyttyä, joten en usko tämän vaikuttaneen 
haastattelun tuloksiin. Haastattelun toteuttamisessa on piirteitä, jotka voivat vaikuttaa 
virheellisesti tuloksiin. Haastateltava saattaa vääristää tietoja ja mielipiteitä sen 
mukaan mitä ajattelee haastattelijan haluavan kuulla. Haastateltava harvoin haluaa 
tuoda ilmi tilanteita tai mielipiteitä, joilla paljastuu esimerkiksi halveksiva käytös 
ympäristöä kohtaan. Oikein asetellut kysymykset ja niiden tyyli on tärkeässä roolissa 
luotettavien tulosten saamiseksi. Haastattelutilanteessa tunsin, että molemmat 
haastateltavat halusivat hotellinsa kehittyvän, joka parantaa haastattelun 
todenmukaisuutta ja tutkimustulosten luotettavuutta.  
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Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että en ole aikaisemmin ollut Hotelli 
Vanha Rauman työntekijä tai muuten tekemisissä hotellin toiminnan kanssa. 
Tulokset olisivat saattaneet olla hyvinkin erilaisia, jos olisin ollut aikaisemmin 
yrityksen palveluksessa. Kysymyksetkin olisivat varmasti olleet erilaisia. Toisaalta jo 
aiemmin yrityksen palveluksessa ollut henkilö olisi saattanut paremmin löytää 
tarvittavat kysymykset avainkohtien löytämiseksi, mutta myös saattanut olla 
puolueellinen tuloksia analysoitaessa. Uskon, että puolueettomuuteni oli etu 
tutkimukselleni, sillä ulkopuolisen silmin asiat näkyvät paremmin. Erityisesti 
ympäristökartoituksen teossa tarkastellut osa-alueet ovat hotellin henkilökunnalle 
tuttuja, joten nämä saattavat helposti jäädä näkemättä. 
 
Saadut tulokset alkoivat jo kehittyä ympäristökartoitusta tehdessäni, mutta 
tutkiessani tuloksia enemmän löysin lisää ulottuvuuksia Hotelli Vanha Rauman 
toiminnan kehittämiseen. Kirjoittaessani tuloksia ylös pyrin keskittymään vain 
tuloksiin, jotta virheitä ei syntyisi. Tulosten kirjoittaminen työhöni vei aikaa 
muutaman päivän, mutta niiden analysoimiseen varasin enemmän aikaa. Uskon 
saaneeni tietoa luotettaviksi tuloksiksi molemmilla menetelmillä, sillä menetelmät 
tukevat toisiaan. 
8 POHDINTA 
 
Tavoitteenani tutkimuksessani oli tehdä ympäristökartoitus, jonka avulla tehdään 
ympäristösuunnitelma. Tavoitteenani oli myös auttaa Hotelli Vanha Raumaa 
luomaan yritystoiminnalleen suunta ympäristöasioiden hoidossa. Mielestäni 
asettamani tavoitteet täyttyivät. Niin ympäristökartoituksen kuin 
ympäristösuunnitelman avulla Hotelli Vanha Rauma pystyy aloittamaan ympäristöä 
kunnioittavan toiminnan. Uskon, että ympäristökartoituksen ja 
ympäristösuunnitelman teolla on suuri hyöty hotellille. Työpanokseni auttoi 
antamaan hotellille valmiudet parantaa toimintansa ympäristöystävällisemmäksi. On 
myös mahdollista, että ilman tekemääni ympäristökartoitusta tai – suunnitelmaa olisi 
nämä jäänyt tekemättä kokonaan, ainakin parin seuraavan vuoden ajaksi. 
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Päätuloksiksi tutkimuksessani muodostui motivaation ja kiinnostuksen 
riittämättömyys sekä tietämättömyys. 
 
Teoriassani käsittelemät aiheet valmistivat ympäristökartoituksen ja – suunnitelman 
tekoon. Teoriassa kävin läpi mielestäni tärkeimmät asiat yrityksen toiminnan 
parantamiseksi ympäristönäkökulmista. Yritys, joka ottaa tosissaan 
ympäristöjohtamisen ja sitouttaa sen liiketoimintastrategiaansa, menestyy kilpailuilla 
markkinoilla. 
 
Lähdin ratkaisemaan asettamiani tavoitteita suunnitelmallisesti askel askeleelta. 
Ympäristökartoitukseen tarvitsin mahdollisimman paljon tietoa asioista, jotka 
vahingoittavat luontoa. Kerättyäni tiedot kykenin asettamaan osa-alueet, joihin 
kiinnitin huomiota havainnoidessani Hotelli Vanha Rauman toimintaa. Koen, että 
asettamani alueet kattoivat ne toimet, jotka pitää korjata ympäristöystävällisemmiksi. 
Havainnoinnin aikana lisäsin muutaman osa-alueen huomattuani epäkohtia hotellin 
toiminnassa. Ympäristökartoituksen havainnointiosuus onnistui mielestäni kaikin 
puolin hyvin. Tämän jälkeen siirryin haastatteluosuuteen, jonka tarkoituksena oli 
syventää havainnoinnista saatua tietoa. Ilman molempia osa-alueita en mielestäni 
olisi kyennyt pääsemään yhtä kattavaan lopputulokseen. Ympäristökartoituksen 
pohjalta syntyi ympäristösuunnitelma, johon asetin tärkeimmät tavoitteet ja 
päämäärät Hotelli Vanha Rauman ympäristöä kunnioittavaa tulevaisuutta ajatellen. 
 
Ympäristökartoitukseeni halusin ehdottomasti sisällyttää kysymyksiä motivaatiosta 
ja kiinnostuksesta ympäristöä kohtaan, sillä ne ovat avaintekijöitä uuteen 
toimintamalliin siirtyessä. Hotelli Vanha Rauma kärsii tällä hetkellä siitä, että 
työntekijät johto mukaan lukien eivät ole riittävän motivoituneita työstämään 
ympäristöystävällistä käytäntöä hotelliin. Tämä saattaa kuitenkin johtua vain 
riittämättömistä tiedoista, miten ja kuinka helposti ympäristöä voi suojella.  
Useimmiten tietämättömyys on se tekijä, joka tuhoaa hyvän idean tai ei anna edes 
hyvien ideoiden syntyä. Tietämättömyys helposti antaa ihmiselle niin sanotun 
vapauden olla tekemättä jotakin. Ajatellaan usein, että niin kauan kuin ei tiedetä, ei 
tarvitse tehdä mitään. Voi olla, että tietoa ei edes haluta kerätä, jotta säästyisi työltä, 
jonka tiedon omatessa joutuisi tekemään.  
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Halutessaan panostaa ympäristöystävällisyyteen ei tietoa ole vaikea löytää. Nykyään 
tavoista tiedotetaan mediassa, kuinka tehdä oma osansa ympäristön pilaantumisen 
ehkäisyssä. Tietoa siitä, mitä pieniä tekoja ympäristön hyväksi voi tehdä, löytyy 
muun muassa sanomalehdistä, Internetistä ja kirjastoista. Sanomalehdissä on yhä 
enemmän artikkeleita siitä, kuinka voi itse vaikuttaa ympäristön suojeluun omassa 
kotitaloudessaan. Hotelli Vanha Rauman työntekijät lukiessaan tällaisia artikkeleita 
saattavat jopa tehdä kaikkia niitä kotonaan, mutta eivät tunne voivansa jatkaa sitä 
työpaikallaan. Töissä saatetaan ajatella, että vähemmän työtä vähemmän vaivaa. 
Tällaista ajattelua ei missään nimessä saisi esiintyä, sillä maapallo on meidän 
kaikkien kotimme. Hotelli on kuitenkin kuin suuri kotitalous. Siellä tehdään kaikkia 
samoja asioita kuin jokainen kotonaan, mutta vain isommassa mittakaavassa. 
Jokainen Hotelli Vanha Rauman työntekijä johtoa myöten voi helposti kartuttaa 
tietämystään sekä osaamistaan soveltamalla luettua ja opittua tietoa työpaikallaan.  
 
Voiko olla kuitenkin niin, että hotellissa ei työntekijöitä kannusteta ajattelemaan itse, 
kuinka asioita voi tehdä paremmin, niin ympäristöä kuin kustannussäästöjäkin 
miettien. Hotellissa päätekijäksi nousee tutkimuksessa kannustavan työilmapiirin 
tarkastelu. Monilla työpaikoilla saatetaan uskoa olevan hyvä työilmapiiri, mutta onko 
se kannustava tekemään myös sellaisia asioita, mitä ei nähdä kuuluvan työnkuvaan. 
Hotelli Vanha Rauman tuleekin ensisijaisesti keskittyä henkilöstöön, heidän 
asenteisiin, heidän motivointiin ja kannustavan ilmapiirin luomiseen, jotta uusia 
ideoita on mahdollista tuoda esille. 
 
Motivaation on lähdettävä hotellin johdosta. Johdon kannustaessa henkilökuntaa 
toimimaan ympäristöystävällisesti, halu parantaa omaa ympäristöystävällisyyttäkin 
paranee. Ympäristösuunnitelmaa otettaessa käytäntöön on hyvä kysyä henkilökunnan 
omia mielipiteitä, kuinka heidän mielestään omalla vastuualueellaan voi asiat tehdä 
ympäristöä kunnioittaen. Jokainen työntekijä esittää oman idean, jotka lisätään 
ympäristösuunnitelmaan. Työntekijät sitouttamalla projektiin, paranee myös heidän 
tietämyksensä sekä motivaationsa uutta projektia kohtaan. 
 
Tieto on tärkeää, sillä ellei ole tietoa ei ole taitoa. Tiedosta myös sovelletaan taidot. 
Tämä pätee myös Hotelli Vanha Raumaan. Ympäristösuunnitelma on aloitettava 
tiedon lisäämisestä, koska tieto myös lisää motivaatiota. Kuinka motivaatio voi olla 
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korkea, ellei tiedetä mitään. Hotellin on siis panostettava tiedon lisäämiseen ja 
ohjeiden laatimiseen. Motivaatio on myös yhteydessä vastuuseen, kun on vastuuta, 
on motivaatiota. Työntekijöille pitää hotellissa jakaa omia vastuualueita, joilla 
nostettaisiin jokaisen motivaatiota. 
 
Opinnäytetyössäni oli tärkeä koko ajan keskittyä tutkimaan kysymystä, miten 
ympäristökartoituksen pohjalta tehdyn ympäristösuunnitelman avulla kehitetään 
Hotelli Vanha Rauman toiminta ympäristöystävälliseksi? Hotelli Vanha Rauman on 
asetettava ohjeita, joiden mukaan toimia, sillä henkilökunta toimii aina ohjeiden 
mukaisesti. Hotellin on sitouduttava asettamaan vuosittain itselleen tavoitteet ja 
päämäärät sekä toteuttamaan ympäristökartoitus. 
 
Tutkimusmenetelmät olivat riittävän joustavia ja tilaa antavia oman tiedon esille 
tuomiseksi. Haastattelussa olisin voinut valita toisen lähestymistavan, mutta päädyin 
puolistrukturoituun malliin saadakseni mahdollisimman oikeaa ja itse kerrottua tietoa 
hotellista. Toisenlaisella menetelmällä olisin mahdollisesti voinut tukahduttaa 
joitakin tuloksia ja estää niitä syntymästä. Toisaalta, jos olisin valinnut esimerkiksi 
täysin strukturoidun lomakehaastattelun, olisivat vastaukset olleet 
vastausvaihtoehtojen mukaiset ja helpompi analysoida. Tässä tapauksessa olisin 
tarvinnut enemmän haastateltavia luotettavamman tutkimuksen saamiseksi. 
Käyttämällä avointa haastattelumenetelmää, olisi se varmasti tarjonnut 
mahdollisuuksia aivan uuteen tietoon. Tässä hankaluutena on kuitenkin se, että 
avoimessa haastattelussa kysymyksiä ei määritellä etukäteen ja joitain tärkeitä 
kysymyksiä olisi voinut unohtua. Tutkimuksessani olisin voinut kartoittaa myös 
muun henkilökunnan mielipiteitä ja toimintatapoja haastattelun keinoin. Tämä olisi 
saattanut tuoda enemmän tietoa henkilökunnan motivaatiosta ympäristöä kohtaan. 
Kuitenkin tämä olisi voinut muuttaa koko tutkimuksen perustarkoituksia. 
 
Uskon tutkimukseni synnyttävän jatkotutkimushaasteita, sillä ympäristökartoituksen 
ja – suunnitelman tekemisellä paljastettiin motivaatio-ongelmia, jotka johtavat 
syvemmälle työilmapiirin ja työhyvinvoinnin alueisiin. Tutkia voi esimerkiksi, 
kuinka suuri merkitys on henkilökunnan motivaatiolla ympäristösuunnitelman 
onnistumisessa pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa tuli esiin kuinka kustannussäästöt 
ovat se tekijä, joka antaa hotellille syyn muuttaa toimintansa ympäristöystävälliseksi. 
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Onko tämä kuitenkaan syy, mikä todella motivoisi koko yritystä? Toiminnan 
muuttuminen ympäristöystävälliseksi ja sen onnistuminen on lähdettävä yrityksen 
perusarvoista. Työntekijöiden on varmasti vaikea motivoitua ympäristön suojeluun, 
jos tavoitteena ovat pelkät kustannussäästöt. Toisaalta kustannussäästöjä saattaa 
helposti syntyäkin ja mikä parempi siten myös yritykselle. Ympäristöohjelman 
ollessa käynnissä tämä voi varmasti lisätä kiinnostusta, sillä nähdään tuloksia. 
 
Uskon, että tutkimuksellani on hyvinkin suuri merkitys Hotelli Vanha Rauman 
ympäristöystävällisemmässä tulevaisuudessa. Ympäristökartoitus ja – suunnitelma 
ovat ensimmäiset tämän alueen tutkimukset tehty Hotelli Vanha Raumalle. 
Ympäristökartoitus ja – suunnitelma tosissaan otettuna aloittaa hotellin ympäristöä 
kunnioittavan toiminnan ja luo lähtökohdat tuleville ympäristökartoituksille ja – 
suunnitelmille. Tutkimuksellani voi olla laajempikin merkitys, jos saamaani tietoa 
käytetään hyväksi muissa hotelleissa. Hotellin johto saattaa usein tehdä päätöksen 
aloittaa ympäristöä suojeleva toiminta ajattelematta henkilökuntaa ja kuinka tärkeää 
on varmistaa, että heidän kiinnostuksensa sekä motivaationsa kohtaavat asetetut 
päämäärät. Saatetaan tiedostaa kuitenkin se, kuinka henkilökunnan pitäisi tietää  
ympäristön suojelusta ja ympäristöystävällisistä tavoista, mutta unohtaa motivaatio.  
 
Tutkimus on onnistunut kartoittamaan Hotelli Vanha Rauman toiminnan alueet, 
joihin pitää tehdä parannuksia ympäristöystävällisemmän toiminnan käyttöönottoon. 
Ympäristökartoituksen pohjalta tehty ympäristösuunnitelma onnistui luomaan selkeät 
ja tavoiteltavissa olevat päämäärät hotellille. Opinnäytetyö lisäksi tarjoaa hotellille 
mahdollisuuden tarttua ympäristöä suojelevan toiminnan aloittamiseen heti 
tilaisuuden tullen. Tunnen tutkimuksen onnistuneen hyvin sen tarjoamien 
mahdollisuuksien vuoksi, niin Hotelli Vanha Raumalle kuin myös muille hotelleille. 
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 LIITE 1 
Haastattelulomake 
Haastattelupäivä 18.3.2009 
Haastateltavana hotellin isäntä Olli Järstä 
 
 
Kuinka kauan olet ollut Hotelli Vanha Rauman isäntänä? 
Miten kuvailisit ympäristöasioiden hoitoa yrityksessäsi tällä hetkellä? 
Oletko informoinut työntekijöitä siitä, miten he voisivat toimia 
ympäristöystävällisesti? Ja miten olet tämän tehnyt, jos olet? 
Uskotko kaikkien työntekijöiden tekevän parhaansa toimien mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti? 
Uskotko kaikkien työntekijöiden olevan kiinnostuneita ympäristöasioista? 
Uskotko työntekijöiden olevan tarpeeksi motivoituneita toteuttamaan entistä 
ympäristöystävällisempää käytäntöä? 
Minkälaisia etuja tai hyötyjä uskot ympäristökartoituksen ja suunnitelman 
tekemisellä olevan yrityksesi liiketoimintaa ajatellen? 
Ajatteletko tästä olevan haittoja yrityksesi liiketoimintaa ajatellen? 
Tunnetko, että ympäristökartoitusta ja suunnitelmaa tullaan käyttämään hyödyksi 
Hotelli Vanha Rauman toiminnassa? Ottaen huomioon sidosryhmät kuten 
yksityisasiakkaat sekä yritysasiakkaat? 
Uskotko yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaiden valitsevan hotellimajoituksen sen 
mukaan onko hotellin toiminta ympäristöystävällistä?  
Tiedätkö onko nämä valinnat yleisempiä yksityisten asiakkaiden parissa vai 
yritysasiakkaiden parissa? 
Onko sinulle ympäristöjohtamisen termi tuttu jo ennestään? Tai 
ympäristöjärjestelmät? 
Mitä mieltä olet kevennetyn ympäristöjärjestelmän luomisesta Hotelli Vanha 
Raumalle? 
Olisitko jossain vaiheessa kiinnostunut viemään sen standardoiduksi 
ympäristöjärjestelmäksi? 
Mitä halutaan ympäristönhallinnalla saavuttaa? 
Mihin halutaan yrityksen toiminnassa kiinnittää huomiota? 
 Mihin halutaan tavoitteilla ja huomioilla pyrkiä? 
Mitkä ovat sellaiset päämäärät ja tavoitteet joihin ensin halutaan vaikuttaa? 
Pitäisikö ympäristöasioiden hallinta sitoa Hotelli Vanha Rauman liiketoiminta 
strategiaan? 
Miten hyvin tunnet ympäristölainsäädännön omalta alaltasi? 
Seurataanko hotellissa ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä muita 
päivän aiheita ympäristöstä? 
Onko Hotelli Vanha Rauma valmis tekemään enemmän ympäristön hyväksi kuin 
vain mitä lainsäädäntö vaatii? 
Oletko tutustunut mahdollisiin kustannuksiin tai säästöihin mitä 
ympäristöystävällinen toiminta voisi aiheuttaa? 
Oletko törmännyt jo kysymyksiin, vaatimuksiin tai paineeseen asiakkailta hotellin 
ympäristöystävällisemmästä toiminnasta? 
Oletko valmis sitoutumaan tekemään ympäristökartoituksen vuosittain ja siten 
löytämään aina sen hetkiset tavoitteet ja päämäärät ympäristön hyväksi? 
Minkälaisia merkityksiä hyvällä/huonolla ympäristöosaamisella on? niin 
yksityisasiakkaiden kuin yritysasiakkaiden kannalta? 
Miten uskot Hotelli Vanha Rauman imagon muuttuvan ympäristöystävällisemmän 
toiminnan vuoksi? vai koetko näin ollenkaan? 
Vaaditko ympäristöystävällisyyttä työntekijöiltäsi ja yrityksiltä, joilta ostatte  
palveluita, kuten pesulapalvelut, ruokatilaukset? 
Kenet koet talossa henkilöksi, joka tietää eniten juuri pesuaineista, valoista, 
lampuista, kierrätyksestä, lajittelusta? 
Tiedätkö miten Hotelli Vanha Rauman jätehuolto toimii? Kuka sen hoitaa? Missä 
sijaitsevat roska –, keräys – ja lajittelupisteet? 
Vielä yksi ei hotellintoimintaa liittyvä kysymys: Millä kuljet töihin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 2 
Haastattelulomake 
Haastattelupäivä 18.3.2009 
Haastateltavana housekeeping vastaava Laura Nevalainen 
 
Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä ammatissasi? 
Mikä on ammattisi kuva? 
Miten kuvailisit ympäristöasioiden hoitoa yrityksessäsi tällä hetkellä? 
Onko sinua informoitu siitä, miten hotellissa ympäristö otetaan huomioon? Ja miten 
sinun työssäsi pitäisi ottaa ympäristö huomioon? 
Toimitko itse työssäsi ympäristöystävällisesti? Miten? 
Mitä mieltä olet muiden työntekijöiden ympäristöystävällisestä toiminnasta? 
Toimivatko he mielestäsi hyvin? 
Uskotko kaikkien työntekijöiden olevan kiinnostuneita ympäristöasioista? 
Uskotko kaikkien työntekijöiden tekevän parhaansa toimien mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti?  
Uskotko työntekijöiden olevan tarpeeksi motivoituneita toteuttamaan entistä 
ympäristöystävällisempää käytäntöä? 
Minkälaisia etuja tai hyötyjä koet ympäristökartoituksen ja suunnitelman tekemisellä 
olevan hotellin toimintaa ajatellen? 
Voisitko ajatella tästä olevan jotain haittoja hotellin toimintaa ajatellen? 
Uskotko yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaiden valitsevan hotellimajoituksen sen 
mukaan onko hotellin toiminta ympäristöystävällistä?  
Oletko törmännyt jo kysymyksiin, vaatimuksiin tai paineeseen asiakkailta hotellin 
ympäristöystävällisemmästä toiminnasta? 
Miten hyvin tunnet ympäristölainsäädännön omalta alaltasi? 
Kenet koet talossa henkilöksi, joka tietää eniten juuri pesuaineista, valoista, 
lampuista, kierrätyksestä, lajittelusta? 
Tiedätkö miten Hotelli Vanha Rauman jätehuolto toimii? Kuka sen hoitaa? Missä 
sijaitsevat roska –, keräys – ja lajittelupisteet? 
 Miten paljon kiinnität jokapäiväisessä työssäsi huomiota ympäristöystävällisyyteen? 
Valot, vesi, paperi, pesuaineet, ongelmajäte, siivoustavaroiden puhdistus, kierrätys ja 
lajittelu? 
Tunnetko, että sinulla on työssäsi aikaa kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja 
niiden sujuvuuteen? 
Onko sinulla omia ehdotuksia miten hotellin toimintaa voisi edistää 
ympäristöystävällisempään suuntaan? 
Oletko itse ehdottanut parempia käytäntöjä tai toimintamalleja esimiehellesi 
ympäristön hyväksi? 
Vielä yksi ei hotellintoimintaan liittyvä kysymys: Millä kuljet töihin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 3 
 
Havainnointikäynti 18.3.2009 
 
Hotelli Vanha Rauma:                            Kuvaus:                       Ympäristöystävällisempi tapa: 
 
 
Lämmitys ja ilmastointi: 
(Keskilämpö huoneissa, lämpö  
mwh/v, ilmastoinnin muoto) 
 
Laitteet, huolto ja vesi: 
(Laitteiden ikä, ennakkohuolto, 
vesi/jätevesi m3/v, vedenkäyttö) 
 
Jätehuolto: 
(Ongelmajätteet, pakkausjäte,  
kierrätys, lajittelu, jätemaksut) 
 
Huoneet: 
(Ikkunoiden kunto, valaistus, 
minibaarin kulutus kWh,  
minibaarin sijoittelu ja puhtaus,  
kertakäyttöastiat, sähkölaitteiden  
valmiustila) 
 
Kylpyhuone: 
(Vedensäästö, henkilöhygienia, 
kertakäyttömukit, wc-paperi, wc-istuin,  
suihku, vettä säästävät hanat) 
 
Kerrospalvelu: 
(Siivous, pesula, työergonomia) 
 
Vastaanotto: 
(Paperit, kierrätys, uudelleenkäyttö, 
koneet, valaistus, asiakkaiden 
sijoitus, painotuotteet) 
 
Käytävät ja Aulat: 
(Valot, lämpö, sähkölaitteet) 
 
Materiaalivalinnat: 
(Sisustusmateriaalit, kalustus, 
tekokuitua/puuvillaa) 
 
Yleisötilat: 
(wc:t, hanat, kuivaus) 
 
Sähkö: 
(Sähkön käytön tehokkuus, 
sähkönkulutus, sähkö kWh/v) 
 
Ulkoalue: 
 (Siisteys, ylläpito, 
kunto, valaistus, ajastus/tarveohjattua, 
roskikset) 
 
Ravintola Nyyper:                                       Kuvaus:                  Ympäristöystävällisempi tapa: 
 
 
Lämmitys ja ilmastointi: 
(Lämpötilat, lämmönsäätely) 
 
Valaistus: 
(Lamput, kulutus, vaihtoväli) 
 
Vedenkäyttö: 
(Pesuaineet ja kulutus/kk 
lämpötila, käyttötavat) 
 
Keittiön ja salin laitteet: 
(astianpesukone, kylmä- 
ja ruoanvalmistuslaitteet,  
sijoittelu, kunto, käyttöajat, 
puhtaus, käyttötäytenä?  
Kylmäaineen cfc-käyttö?) 
 
Tuotetilaukset: 
(Ruokatuotteet, pakkausjäte) 
 
Keittiön jätehuolto ja siivous: 
(Kierrätys, lajittelu) 
 
Salitarjoilu: 
(Kylmät/kuumat laitteet,  
kertakäyttöisyys) 
